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Adatok a bivaly (Bubalus bubalis) tej - és hústermelő 
képességéhez 
 
Barna B., Csapó J., Holló G. 




A dolgozat a hazánkban található bivalypopuláció tej- és hústermelő képességének 
vizsgálatát tűzte ki célul, a kapott eredményeket külföldi forrásmunkák bivalyra 
vonatkozó adataival és a szarvasmarháéval vetette össze. A vizsgált bivaly tejminták 
(n=10) szárazanyag- (17,4%) és zsírtartalma (7,33%) nagyobb, mint a tehéntejé, és 
emellett fehérjében (4,19%) is gazdagabb. A bivalytej kiválóan alkalmas sajtgyártásra, 
mert az összes fehérjén belül a kazeinfrakció aránya nagy (79,4%). A vizsgált bivaly 
üszők (n=12) hústermelő képessége a szarvasmarháétól elmarad, a vágási kihozatala 
(54,7%) kisebb, a vágott testben a színhús (68%) és az ín aránya (1%) kevesebb, a csont- 
(21 %) és a faggyútartalma (10%) viszont nagyobb. Ezzel szemben a bivaly húsának 
szárazanyag-, fehérje- és zsírtartalma nagyobb, mint a szarvasmarháé. Nagyobb telített 
zsírsavtartalom, de kedvező n-6/n-3 zsírsav arány jellemzi a bivaly húsát.  




Some data about the milk and meat production traits of buffalo (Bubalus bubalis) 
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In this study the milk and meat production traits of Hungarian buffalo population was 
examined and the findings were corresponded to the results of foreign buffalo researches 
and cattle. The examined buffalo milk samples (n=10) had higher content of dry matter 
(17.4%) and fat (7.33%), than cow milk, besides this the buffalo milk is richer in protein 
(4.19%). The milk of buffalo is very good for cheese making, because the proportion of 
casein fraction (79.4) is high inside the whole protein content. The examined meat 
production traits of examined buffalo heifers (n=12) were lower than that of cattle. The 
dressing percentage (54.7%), the lean meat content (68%) and the proportion of tendon 
(1%) were lower, but the content of bone (21%) and fat (10%) were higher in buffalo 
carcass. Contrary to cattle, the buffalo meat had more dry matter, protein and fat 
proportion. Higher saturated fatty acids content, however low n-6/n-3 fatty acid ratio 
characterised the buffalo meat. 
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A bivaly a szarvasmarha rokonfajainak egyike, a tulokfélék családjába, a kérődzők 
alrendjébe és a pároscsülkűek rendjébe tartozik. Három genetikailag eltérő alfaja ismert: 
a vadbivaly, a Bubalus bubalis bubalis és a Bubalus bubalis carabanesis. A bivaly 
elnevezés a háziasított vizibivalyra vonatkozik, a házibivaly köznapi neve. A világon a 
háziasított bivalyok létszáma 167 millióra tehető, amelynek több mint a fele Indiában 
található (Bartocci és mtsai., 2002). Ezen kívül fellelhetők még jelentősebb létszámú 
állományok Görögországban, Olaszországban, Azerbajdzsánban és Szíriában is. Két fő 
típus, a finomabb és a durvább különböztethető meg. A külföldi forrásmunkák szerint a 
bivalytej a tehéntejhez képest nagyobb zsír- és fehérjetartalmú (Rosati és Van Vleck, 
2002), a bivalyhúst pedig kiváló fehérjeforrásként tartják számon a vörös húsok között 
(Francisco és mtsai., 2007). Egyes források szerint hazánkban már a Honfoglalás idején 
voltak bivalyok, valószínűleg az avarok által kerültek be a IV. században a Duna 
öntésterületeire. A világháborúk előtti bivalylétszám meghaladta a 150000-et (Tőzsér és 
Bedő, 2003). Napjainkban a bivaly állomány 1000 körüli, ebből 500−600 tehén. A 
legtöbb állomány nemzeti parkok tulajdonában van (Hortobágyi NP), és csak néhány 
gazdaság foglalkozik bivalytartással, ezek közül egyetlen helyen fejik a bivalyt, s a tejet 
biopiacra értékesítik (Rózsa, 2010).  
A hazánkban tenyésztett bivaly tej- és hústermelő képességéről nem áll 
rendelkezésünkre hiteles információ. Jelen tanulmány célja volt a Magyarországon 
található bivaly populáció teljesítőképességének bemutatása két tenyészetben, különös 
tekintettel a bivaly húsának és a tejének minőségi jellemzőire.  
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A bivaly tejtermelő képességének megállapítására 10 bivalytehéntől vettünk tejmintákat 
(7 egyed: első laktációs, 3 egyed: több laktációt zárt) az esti fejés idején. A tehenek 
fejése sajtáros fejőgéppel történt Vókonya Tanyán (Balmazújváros). A bivalytehenek 
tartása és takarmányozása extenzív, legelőfűre alapozott, csak télen kapnak kiegészítő 
takarmányt (lucernaszéna). A mintákat (150−200 ml) a fejés után, egy órán belül, 
mélyhűtőben lefagyasztottuk, és a vizsgálat kezdetéig –20 oC-on tároltuk. A minták 
analitikai vizsgálatára a Kaposvári Egyetem, ÁTK Kémiai-Biokémiai Tanszék, 
Analitikai Laboratóriumában került sor. A minták szárazanyag-tartalmának 
meghatározását az tömegállandóságig történő szárítással, a hamutartalmát pedig 
hamvasztásos eljárással végezték el. A tej fehérjefrakcióinak meghatározásánál 
felmelegített és egyenlősített teljes tejet (N%x6,38=összesfehérje) 8000 fordulat/percen 
10 percig tartó centrifugálással zsírtalanították, T-30 típusú laboratóriumi centrifugán, 
majd a zsírtalanított tej pH-ját Op-264 típusú pH-mérőn pH=4,55-re állították be. A 
kicsapódott kazeint 8000 fordulat/percen 10 percig tartó centrifugálással választották el a 
tejsavótól. A tejsavóból 12%-os triklórecetsavval eltávolították a savófehérjét, és 
meghatározták a szűrlet nitrogéntartalmát (nem fehérje nitrogén, NPN). A teljes tej 
nitrogénjéből levonva az NPN-t, megkaptuk a tej valódi fehérje nitrogéntartamát, a savó 
nitrogénjéből levonva az NPN-t megkaptuk a valódi savófehérje nitrogéntartalmát, a 
teljes tej nitrogéntartalmából levonva a savó nitrogéntartalmát megkaptuk a kazein 
nitrogéntartalmát. A frakciók nitrogéntartalmát 6,38-as konverziós faktorral szorozva 
megkaptuk azok fehérjetartalmát. A tejminták és a különböző frakciók nitrogéntartalmát 
Kjeltec 2400 típusú gyors nitrogénelemzővel, a laktóztartalmat Foss Combi készülékkel, 
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a nyerszsírtartalmat pedig Soxhlet-féle extraháló készülékben, éteres kivonás után, 
határozták meg.  
A hústermelő képesség vizsgálata céljából 12 üsző vágási és csontozási adatait 
elemeztem. Az állatok tartása extenzíven a BIMA 07 Bt. elekmajori telephelyén történt, 
takarmányozásuk − a tehenekhez hasonlóan − legelőfűre alapozódott. Az állatokat a 
Magyar Szabványban rögzített előírások szerint, 400−450 kg-os súlyban vágták le. 
Csontozáskor a jobb oldali féltestből a 13. borda magasságában a hosszú hátizom 
területéről vettünk mintákat, majd a szárazanyag-, fehérje-, zsír- és hamutartalmát a 
tejmintákhoz hasonlóan, a Kaposvári Egyetem, ÁTK Analitikai Laboratóriumában 
határozták meg. A húsminták zsírsav-összetétel vizsgálatát Csapó és mtsai. (1995) 
módszere szerint végezték el. A zsírsavakat csoportosítva is szerepeltettük aszerint, hogy 
telített (SFA), egyszeresen telítetlen (MUFA) vagy többszörösen telítetlen zsírsavról 
(PUFA) van szó. A PUFA frakción belül megadtuk a n-3 és n-6 zsírsav csoportokat. A 
húsminták kémhatását Hanna pH mérővel, míg a felületi színt Minolta Chroma Meter 
CR-400 készülékkel mértük meg.  
Az adatok statisztikai érékelését SPSS 10.0 programmal végeztük, a táblázatokban a 
minimum, maximum értékek mellett az átlagot és a szórást tüntettük fel. A bivalytej 
összetételét a tehéntej összetételére vonatkozó irodalmi adatokkal (minimum érték, 
maximum érték, átlag) vetettük össze; a statisztikai értékelésnél egymintás t-próbát 
alkalmaztunk.  
 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉLELÉSÜK 
 
A bivaly tejtermelő képessége  
A bivalytehenek átlagos fejési ideje 7,71+2,05 perc volt, a kifejt tej mennyisége 
3,0+0,62 liter. Boselli és mtsai. (2010) olasz mediterrán bivaly teheneknél ennél 
rövidebb (5,16+0,29 perc) esti fejési időről számoltak be, ugyanakkor a kifejt tej 
mennyisége lényegesen nem tért el eredményeinktől (3,15+0,17 l). Az 1. táblázat 
mutatja be a bivalytej összetételét. Az eredmények szerint a bivalytej szárazanyag-
tartalma szignifikánsan (P<0,001) mintegy 4%-kal nagyobb a tehéntej szárazanyag-
tartalmánál (Csapó és Csapó-Kiss, 2002, Zándoki és mtsai., 2004). A nagyobb 
szárazanyag-tartalom, elsősorban a nagyobb zsírtartalomnak (P<0,001) köszönhető, 
amely több mint másfélszerese a tehéntejnek (Ménard és mtsai., 2010). A bivalytej 
átlagos 7,33%-os zsírtartalma az angus és hereford fajták zsírtartalmának több mint 
kétszerese (Kovács és mtsai., 1999 cit. Zándoki és mtsai., 2004), de a legkisebb 
zsírtartalmú bivalytej is meghaladja a szarvasmarhában a magyar szürke tehenek 
esetében mért legnagyobb 5,57%-os zsírtartalmat (Kovács és mtsai., 1999 cit. Zándoki és 
mtsai., 2004). A bivalytej cukortartalma kísérletünkben; 4,8 és 5,3% között változott, 
míg a tehéntej esetében a szakirodalomban közölt szélsőértékek: a holstein-fríz fajánál 
mért 4,6% (Csapó és Csapó-Kiss, 2002), illetve a blonde d ’aquitaine tejében mért 
5,12% (Kovács és mtsai., 1999 cit. Zándoki és mtsai., 2004). A hazai bivalytej 
cukortartalma tehát meghaladja (P<0,01) a tehéntej átlagos értékét, de a blonde d 
’aquitaine tejének cukortartalmától nem tér el. Külföldi forrásmunkák szerint (Bei-Zhong 
és mtsai., 2007, Barbosa és mtsai., 2010, Damé és mtsai., 2010) a bivalytej 
laktóztartalma 4,6−5,2 % között mozog. A bivalytej hamutartalma a tisztavérű jersey és 
jersey apaságú tehenek tejéhez hasonló (Csapó és Csapó-Kiss, 2002). A bivaly tejének 
összes fehérjetartalma eredményeink szerint átlagosan 4,19%, ebből a valódi 
fehérjetartalom 3,92%. A savófehérje-tartalom bivalytejben (0,87%) szignifikánsan 
nagyobb, mint a tehéntejé (Csapó és Csapó-Kiss, 2002, Glantz és mtsai., 2009). 
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Hasonlóan a savófehérjéhez, az átlagos kazeintartalom a tehéntejben (De Marchi és 
mtsai., 2008) szignifikánsan kisebb, mint a bivalytejben (3,33%), bár a jersey tejében és 
a bivalytejben mért kazeintartalomban nincs lényeges eltérés (Csapó és Csapó-Kiss, 
2002).  
 
1. táblázat  
 
A bivalytej és a tehéntej szárazanyag-, zsír-, laktóz-, hamu- és  
fehérjetartalma, valamint főbb fehérjefrakciói 
 
Bivaly(1) Szarvasmarha(2) 




Min Max Min Max Átlag 
(5) 
Szárazanyag (6) 17,39a 1,05 15,4 18,9 12,2 (HF)**b 14,5(JER)**b 13,35b 
Zsír (7) 7,33 a 0,94 5,70 8,40 3,4(H,A)*b 5,57(MSZ)*b 4,49 b 
Laktóz (8) 5,07 a 0,19 4,80 5,30 4,6(HF)**b 5,12(BLA)* a 4,86 b 
Hamu (9) 0,85 a 0,11 0,60 1,00 0,68(HF,AY)*b 0,83(JER)* a 0,76 b 
Összes fehérje (10) 4,19 a 0,31 3,70 4,70 3,1(A)*b 3,78(JER)**b 3,44 b 
Valódi fehérje (11) 3,92 a 0,30 3,46 4,42 3,2(HF)**b 4,0(JER)** a 3,60 b 
Savófehérje (12) 0,87 a 0,10 0,72 1,03 0,72(HF)**b 0,79(JER)**b 0,76 b 
Valódi savófehérje 
(13) 
0,60 a 0,10 0,48 0,77 0,57(HF)**a 0,63(JER)**a 0,60 a 
Kazein (14) 3,33 a 0,24 2,98 3,71 2,93(HF)**b 3,34(JER)**a 3,14 b 
NPN*6,38 (15 ) 0,27 a 0,02 0,24 0,30 0,14(MTxHF)**b 0,16(JER)**b 0,15 b 
HF: holstein-fríz, JER: jersey, H: hereford, A: angus, MSZ: magyar szürke, BLA: blonde d 
’aquitaine, AY: ayshire, MT: magyar tarka  
*Zándoki és mtsai. (2004); **Csapó és Csapó-Kiss (2002) 
abaz eltérő betűk szignifikáns eltérést jelentenek 
 
Table 1. Contents of dry matter, fat, lactose, ash and protein as well as main protein 
fraction in buffalo and cow milk 
 
Buffalo(1), Cattle(2), Mean(3), Standard deviation(4), Mean(5), Dry matter(6), Fat(7), 
Lactose(8), Ash(9), All protein(10), True protein(11), Whey protein(12), True whey 
protein(13), Casein(14), Non-protein nitrogen(15) 
 
A tejfehérje komponensek megoszlását az összes fehérje százalékában vizsgálva a 
szarvasmarha fajták két csoportba oszthatók (Csapó és Csapó-Kiss, 2002). Az egyik 
csoportba a koncentráltabb tejet termelő, vagyis az összes fehérjén belül a valódi fehérje 
és a kazein aránya nagyobb, míg a másik csoportba a hígabb tejet termelő, vagyis az 
összes fehérjén belül több savófehérjét tartalmazó genotípusok tartoznak. A savófehérje 
aránya a bivalytejben az összes fehérje százalékában átlagosan 20,6%, míg a kazein 
komponens aránya 79,4% (1. ábra). A bivalytej kazein aránya a jersey tejének kazein 
arányával egyezik meg (Csapó és Csapó-Kiss, 2002). A sajtgyártás fő fehérjéje a kazein, 
így a bivalytej kiválóan alkalmas sajtgyártásra, mivel az összes fehérjén belül nagyobb 
arányú kazein frakciót tartalmaz.  
 








Figure 1: The proportion of whey protein fraction in the buffalo milk samples in the 
percentage of whole protein  
 
Whey protein(1), Casein(2), Mean(3) 
 
A bivaly hústermelő képessége  
A bivaly üszők átlagos vágási kihozatala kísérletünkben 54,7+1,1%, a szarvasmarháéhoz 
hasonlítva kisebb, a vastagabb bőr és a zsigeri szervek nagyobb súlya miatt (Manafiazar 
és mtsai., 2007). A 2. táblázatban foglaltam össze a csontozási eredményeket.  A bivaly 
féltestek hidegen mért súlya átlagosan 99 kg, a legkisebb hasított féltest 71 kg, míg a 
legnagyobb 118,6 kg volt. A színhús százalék átlagban közel 68%, ami a tejelő 
szarvasmarhák színhús arányával egyezik meg (Holló és mtsai., 2004). A 
szarvasmarhához viszonyítva nagyobb csont arány (21%) jellemzi a bivalyt. A 
faggyútartalom 10%, míg az ín aránya kisebb, mint 1%. A kapott eredmények a külföldi 
szakirodalomban bivalyra közölt százalékos arányokkal megegyeznek (Manafiazar és 
mtsai., 2007). A bivaly üszők féltesteinek faggyútartalma kétszerese volt kísérletünkben, 
mint a szintén extenzív körülmények között hizlalt magyar szürke bikáé (Holló és mtsai., 
2005), emellett nagyobb volt a csont és kisebb a színhús- és az ín aránya (2. táblázat). 
 
2. táblázat 
A jobb oldali féltest csontozási eredményei 
 
Megnevezés (1) Átlag (2) Szórás (3) Min. Max. 
Hideg fél súlya, kg (4) 99,12 21,62 71,00 118,60 
Színhús, % (5) 67.83 2,31 65,09 71,22 
Csont, % (6) 21,47 1,78 19,07 23,42 
Ín, % (7) 0,63 0,17 0,45 0,86 
Faggyú, % (8) 10,07 3,10 5,04 12,93 
 
Table 2. The deboning of carcass composition 
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Item(1), Mean(2), Standard deviation(3), Weight of the cold half carcass(4), Percentages 
of the lean meat(5), Percentages of the bone(6), Proportion of tendon(7), Proportion of 
fat(8) 
 
A szakirodalmi adatok szerint a bivalyhús végső pH-ja 5,4 és 5,6 között változik, a selejt 
nőivarú állatoknál ez az érték 5,52 (Kandeepan és mtsai., 2009), ezzel szemben 
kísérletünkben a hús átlagos végső pH-ja ennél kisebb, 5,37 volt (3. táblázat).  
 
3. táblázat 
A hosszú hátizom húsminőségi jellemzői 
 
Megnevezés (1) Átlag (2) Szórás (3) Min. Max. 
pH 5,37 0,24 5,14 5,69 
Szárazanyag, % (4) 28,33 0,73 27,3 28,9 
Fehérje, % (5) 24,43 1,47 23,4 26,6 
Zsír, % (6) 2,80 1,06 1,7 3,8 
Hamu, % (7) 1,20 0,08 1,1 1,3 
Szín, L* (8) 33,22 4,05 29,54 37,74 
 
Table 3. Meat quality of muscle longissimus dorsi 
 
Item(1), Mean(2), Standard deviation(3), Dry matter(4), Protein(5), Fat(6), Ash(7), 
Colour, L*(8) 
 
Eredményeink ugyanakkor megerősítik, hogy a bivalyhús végső pH-ja a 
szarvasmarhához képest kisebb (Valin és mtsai., 1984). A kísérletünkben szereplő bivaly 
üszők húsának szárazanyag-tartalma és fehérjetartalma nagyobb volt, mint a fiatal 
hímivarú, selejt bivaly bikákra és tehenekre közölt értékek (Spanghero és mtsai., 2004, 
Kandeepan és mtsai., 2009). Az átlagos intramuszkuláris zsírtartalom 2,8%, ez az érték 
kevesebb, mint az idősebb, selejt bivalytehenekre megadott, ennek hátterében az állhat, 
hogy az életkor előrehaladtával, párhuzamosan a hús zsírtartalma is növekszik. A bivaly 
üszők húsának fehérjetartalma meghaladta az irodalomban szereplő értékeket 
(Spanghero és mtsai,, 2004, Kandeepan és mtsai., 2009), de egyben igazolja Francisco 
és mtsai. (2007) megállapítását, hogy a bivalyhús kiváló fehérje forrás. A bivaly üszők 
húsa nagyobb szárazanyagtartalmú és fehérjében is gazdagabb a magyar szürke bikák 
húsánál (Holló és mtsai., 2005).  
Az általános vélemény szerint a bivaly húsának színe sötétebb és vörösebb, mint a 
szarvasmarháé. Kísérletünkben a hús világosságát jelző L* értékek a szarvasmarhára 
vonatkozó értékektől lényegesen nem tértek el.  
A fogyasztók számára a húsminőséget és a táplálkozásbiológiai értéket leginkább 
meghatározó fő paraméterek a zsírtartalom mellett a zsírsav-összetétel (Wood és mtsai., 
2008). Az egészséges zsírsav-összetételű húsban a többszörösen telítetlen és telített 
zsírsav arány (PUFA/SFA) legalább 0,4, az n-6/n-3 arány pedig kisebb, mint 4:1 
(Scollan és mtsai., 2006). A bivalyhús nagyobb arányú telített zsírsavtartalommal (SFA) 
rendelkezik, mint a szarvasmarha, mert a sztearinsav-tartalma (C 18:0) általában 
nagyobb (Spanghero és mtsai., 2004). Kísérletünkben az üszők hosszú hátizmának 
intramuszkuláris zsírtartalma 51% telített, 38% egyszeresen telítetlen (MUFA) és 11% 
többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmazott (4. táblázat). Juárez és mtsai. (2010) 
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eredményeihez képest, kísérletünkben a bivalyhús mintegy 3%-kal kevesebb SFA -, 
ugyanakkor több PUFA és MUFA zsírsavat tartalmazott. Ennek oka, hogy a telített 
zsírsavak közül a sztearinsav-tartalom (C 18:0) kisebb, a többszörösen telítetlen 
zsírsavakon belül a linolénsav (C 18:3 n-3), az arachidonsav (C 20:4 n-6) és az 
eikozapenténsav (C 20:5 n-3) pedig nagyobb arányban volt jelen a magyar bivaly üszők 
húsában, mint az olasz bikák húsában. A bivalyhús fő PUFA frakciója az n-6 zsírsavak, 
ennek ellenére az n-3 zsírsavak is sokkal koncentráltabban (2,2−3,8%) vannak jelen a 
bivaly húsában, mint a szarvasmarháéban. Ennek köszönhetően az n-6/n-3 zsírsav arány 
(3:1) a bivalyhúsban kedvező a humán-táplálkozás szempontjából. A KLS-tartalomban 
nagy szórást tapasztaltunk a vizsgált mintákban, a külföldi bivalyra vonatkozó 
eredményeknél (Juárez és mtsai., 2010)  nagyobb KLS-tartalmat mértünk a bivaly üszők 
húsában, de a magyar szürke szarvasmarha  húsában (Holló és mtsai., 2005) mért 
értéktől ez elmarad.  
 
4. táblázat 
A hosszú hátizom zsírsav-összetétele 
  
Fatty acids(1) Átlag(2) Szórás(3) Min. Max. 
Mirisztinsav         14:0(4) 1,70 0,87 1,19 3,00 
Palmitinsav          16:0(5) 23,35 1,30 21,57 24,67 
Palmitoleinsav     16:1(6) 1,21 0,62 0,72 2,11 
Margarinsav        17:0(7) 1,25 0,12 1,10 1,38 
Szterainsav          18:0(8) 24,19 4,30 20,24 29,49 
Elaidinsav            18:1n-9t(9) 3,05 0,64 2,46 3,76 
Olajsav                 18:1 n -9c(10) 33,56 4,27 28,67 38,94 
Linolsav               18:2 n -6(11) 4,76 1,42 3,72 6,86 
alfa-linolénsav     18:3 n -3(12) 1,04 0,25 0,86 1,41 
Konjugált linolsav   18:2 9c,11t(13) 0,74 0,61 0,38 1,65 
Eikozatriénsav       20:3 n -6(14) 0,54 0,19 0,37 0,81 
Arachidonsav         20:4 n -6(15) 1,77 0,59 1,22 2,60 
Eikozapentaénsav  20:5 n -3(16) 0,50 0,23 0,31 0,83 
Dokozapentaénsav  22:5 n -3(17) 0,98 0,28 0,82 1,40 
Dokozahexaénsav   22:6 n -3(18) 0,08 0,02 0,05 0,11 
SFA(19) 51,28 2,56 49,15 54,34 
MUFA(20) 38,04 3,25 34,92 42,51 
PUFA(21) 10,52 3,55 8,15 15,79 
Σn-6(22) 7,15 2,21 5,40 10,38 
Σn-3(23) 2,63 0,76 2,17 3,76 
n-6/n-3(24) 2,71 0,20 2,42 2,85 
PUFA/SFA(25) 0,21 0,07 0,16 0,32 
 
Table 4. Fatty acid content of muscle longissimus dorsi 
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Fatty acids(1), Mean(2), Standard deviation(3), Myristic acid(4), Palmitic Acid(5), 
Palmitoleic acid(6), Margaric Acid(7), Stearic Acid(8), Elaidic Acid(9), Oleic Acid(10), 
Linoleic Acid(11),  Linolenic Acid(12), Conjugated Linoleic Acid(13), Eicosatrienoic 
Acid(14), Arachidonic Acid(15), Eicosapentaenoic Acid(16), Docosapentaenoic 
Acid(17), Docosahexaenoic Acid(18),  Saturated fatty acids(19), Monounsaturated fatty 
acids(20), Polyunasaturated fatty acids(21), n-6 fatty acids(22), n-3 fatty acids(23), 
Proportion of n-6 and n-3 fatty acids(24), Proportion of polyunasaturated fatty acids 





A két tenyészetben végzett előzetes vizsgálatok eredményei alapján megállapítható: 
- a bivalytej szárazanyag- és zsírtartalma nagyobb, mint a tehéntejé, míg laktóz- és 
hamutartalma egyes szarvasmarha fajtákban mért értékektől nem tér el. A bivaly 
koncentráltabb, nagyobb fehérjetartalmú tejet termel, mint a szarvasmarha, a fehérje 
komponensek közül a kazein frakció aránya 79,4%. 
- A bivaly üszők vágott testének szöveti összetétele a külföldi szakirodalmi 
forrásmunkákkal egyezően alakult, a színhús és az ín aránya kevesebb, a csont és a 
faggyútartalom nagyobb, mint a szarvasmarháé.  
- A bivaly üszők húsa nagyobb fehérje- és intramuszkuláris zsírtartalmú, mint az 
extenzíven hizlalt hagyományos szarvasmarha fajtájú bikák húsa. A bivalyhús nagy 
telített zsírsavtartalmú, de az n-3 zsírsavak is koncentráltan vannak jelen. Az n-6/n-3 
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BRAVO 500 fungicid és a réz-szulfát egyedi és együttes 
méreghatásának teratológiai vizsgálata házityúk-
embriókon  
 
1Budai P., 1Szabó R., 1Kormos É., 2Lehel J.  
1Pannon Egyetem Georgikon Kar, 8360 Keszthely, Deák F. u. 16. 




Vizsgálatunk során fejlődő csirkeembriókon tanulmányoztuk egy széles körben 
alkalmazott klórtalonil hatóanyagú fungicid (BRAVO 500) és a környezeti fémterhelést 
modellező réz-szulfát egyedi és együttes méreghatását. Kísérleti anyagként 0,01%-os 
réz-szulfát-oldatot és a BRAVO 500 (40% klórtalonil) gombaölő szer 1 és 10%-os 
emulzióját alkalmaztuk. A bemerítéses kezelést a keltetés első napján, míg a tojások 
felbontását a 19. napon végeztük el. Lemértük az embriók testtömegét, feljegyeztük az 
elhalások számát továbbá, rögzítettük a makroszkópos embrionális elváltozásokat. A 
biometriai értékelést varianciaanalízissel végeztük. A BRAVO 500 fungicid és a réz-
szulfát együttes madárteratológiai vizsgálatának eredményei alapján megállapítottuk, 
hogy a kísérleti anyagok együttes alkalmazása során a viszonylag alacsony környezeti 
rézterhelés (mely önmagában kismértékben embriotoxikus lehet) mellett a növényvédelmi 
gyakorlatban alkalmazott BRAVO 500 gombaölő szeres kezelés additív formában 
fokozta az embriotoxicitást, amely az embriók szignifikáns mértékű kisebb testtömegében 
és az embrió mortalitás növekedésében nyilvánult meg az általunk alkalmazott kísérleti 
körülmények között.  




Teratogenicity test of chlorotalonil containing fungicide formulation (BRAVO 500) 
and copper sulphate in chicken embryos after single and simultaneous 
administration 
P. Budai1, R. Szabó1, É. Kormos1, J. Lehel2 
1University of Pannonia, Georgikon Faculty, H-8360Keszthely, Deák F. str. 16. 
2Szent István University, Faculty of Veterinary Science, H-1078 Budapest, István str. 2. 
 
The aim of this study was to determine the individual and combined toxic effects of 
BRAVO 500 fungicide (40% chlorotalonil) and copper sulphate on the development of 
chicken embryos. On the first day of incubation chicken eggs were dipped in the solution 
or emulsion of the test materials for 30 minutes. Applied concentration of copper 
sulphate was 0.01% and of fungicide BRAVO 500 were 1% and 10%. The chicken 
embryos were examined for the followings: rate of embryo mortality, body weight, type 
of developmental anomalies, macroscopic examination. Our teratogenicity study 
revealed that, the combined administration of copper sulphate and chlorotalonil 
containing fungicide formulation (BRAVO 500) caused a significant reduction in the 
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body weight of embryos and increased the rate of embryonic mortality. The joint toxic 
effect of copper sulphate and BRAVO 500 is an additive effect compared to the 
individual toxicity of the test materials. 




Napjainkban a mezőgazdasági termelésnek az élelmiszer előállításon túl fokozott 
figyelmet kell fordítania az élővilágot érő környezetterhelés csökkentésére, illetve 
elkerülésére. A növényvédő szerrel kontaminált környezetben a peszticidek 
megváltoztatják az élőszervezetek kémiai környezetét és ezzel megteremtik a mérgezés 
lehetőségét. A fácán reprodukciós időszaka rendszerint egybeesik a tavaszi vegyszeres 
növényvédelmi munkák elvégzésével, ami indokolja, hogy ökotoxiológiai szempontból 
értékeljük a peszticidek fejlődő madárembrióra gyakorolt hatását. A környezeti 
rézterhelés forrásai között az ipari szennyezések mellett jelentős szerepet játszik a 
mezőgazdasági termelés, mivel a rézvegyületek felhasználásra kerülnek mikroelem 
trágyákban, valamint gombaölő szerek hatóanyagaiként is, amelyek lehetőséget 
biztosítanak a vadmadarak tojásainak expozíciójára (Jeng és Yang, 1995). A környezetbe 
jutó testidegen kémiai anyagok mérgező hatása nemcsak egyedileg jelentkezhet, hanem 
a különböző xenobiotikumok együttes méreghatása révén megváltozhat azok egyedi 
toxicitása, mely gyakran eredményezi a károsító hatások fokozódását (Thompson, 1996). 
A madárteratológiai vizsgálatok során alkalmazott bemerítéses kezelés lehetővé teszi a 
madárembrióra gyakorolt indirekt hatások tanulmányozását, és így megfelelően 
modellezi a környezetben érvényesülő egyedi és interakciós károsító hatásokat (Lutz és 
Oterag, 1973; Hoffman és Gay, 1981). A tojásba bejutó testidegen kémiai anyag 
mennyiségét döntően befolyásolhatja a tojások mészhéjának áteresztő képessége, mely 
fajra jellemző bélyeg, de nagymértékben függ a mészhéjképződéskor jelenlévő 
környezeti tényezőktől is, amelynek következtében az ugyanazon egyedtől származó, 
egymást követő tojások mészhéj-porozitása is eltérő lehet (Tullett és Deeming, 1982; 
Tyler, 1955). 
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A környezeti rézterhelés modellezésére 0,01%-os koncentrációjú réz-szulfát-oldattal 
(Reanal-Ker Kft., Magyarország) végeztük az egyedi és együttes kezeléseket. A 40% 
klórtalonil hatóanyagú BRAVO 500 (Syngenta Növényvédelmi Kft., Magyarország) 
gombaölő szert, mind az egyedi, mind a kombinációs kezelések során gyakorlati 
permetlé töménységben (1%) és annak tízszeres dózisában (10%) alkalmaztuk. A 
vizsgálathoz szükséges termékeny tyúktojások a Goldavis Kft. (Sármellék, 
Magyarország) vegyes hasznosítású, Farm fajtájú tenyészetéből (apai és anyai vonal 
Farm) származtak. A tojások keltetése RAGUS® (Wien, Ausztria) típusú asztali 
keltetőgépben történt. A keltetés ideje alatt gondoskodtunk a megfelelő hőmérsékletről 
(37−38 oC), a páratartalomról (65−75%) és a tojások naponta történő forgatásáról. A 
tyúktojásokat (n=40/csoport) a vizsgálati anyagokból készült 37 oC-os hőmérsékletű 
oldatokba és emulziókba, valamint azok kombinációjába helyeztük 30 perces 
időtartamra, majd a folyadék lecsepegtetése után indítottuk a keltetést. A tojásokat a 
keltetés 19. napján dolgoztuk fel. A tojások felbontását követően jegyzőkönyvben 
rögzítettük az embriók testtömegét, az elhalások számát és a makroszkópos magzati 
deformitásokat. Az élő embriók testtömeg adatainak eloszlását a Kolmogorov-Smirnov 
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teszttel, statisztikai értékelését – mivel az adatok normál eloszlásúak voltak – 
egytényezős variancia analízissel végeztük. Az embriomortalitás és a fejlődési 
rendellenességek értékeléséhez a RXC Χ2 tesztet, utótesztként Fischer-féle egzakt tesztet 
használtunk (Baráth és mtsai., 1996). A statisztikai értékelés során a szignifikancia 
minimumértékének a p<0,05 szintet tekintettük.  
 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 
A madárteratológiai vizsgálat számszerű adatait az 1. ábra és az 1. táblázat foglalja 
össze.  
Az 1. ábrán látható, hogy a réz-szulfát 0,01%-os koncentrációval történt egyedi 
bemerítéses kezelés eredményeként az embriók testtömeg értékei kisebbek voltak a 
kontroll értékekhez viszonyítva, de az eltérés statisztikailag nem volt igazolható. A 
klórtalonil hatóanyagú BRAVO 500 egyedi toxicitásának vizsgálatakor a fungicidet a 
növényvédelemben felhasznált töménységben alkalmazva, a kezelés eredményeként 
kisebb testtömeg értékeket mértünk a kontroll csoportban mért értékekhez képest, a 
testtömeg eltérése azonban nem volt szignifikáns mértékű (1. ábra). 
A klórtalonil hatóanyagú BRAVO 500 gombaölő szernek a gyakorlati töménységhez 
viszonyított tízszeres dózisával elvégzett kezelés csökkentette az embriók testtömeg 
értékeit a kontroll csoportban mért értékekhez képest, de az eltérés statisztikailag nem 
volt igazolható (1. ábra). A réz-szulfát és a klórtalonil hatóanyagú BRAVO 500 fungicid 
együttes méreghatásának vizsgálata során a réz-szulfátot szubtoxikus – azaz 0,01%-os 
töménységben, a növényvédő szert gyakorlati permetlé töménységben alkalmazva azt 
tapasztaltuk, hogy a kezelés hatására a madárembriók testtömegei szignifikáns 
mértékben kisebbek voltak (p<0,05) a kontroll csoport adataihoz viszonyítva (1. ábra). 
A réz-szulfát és a klórtalonil hatóanyagú BRAVO 500 fungicid együttes méreghatásának 
vizsgálata során a növényvédő szert 10%-os töménységben alkalmazva megállapítottuk, 
hogy a kezelés szignifikáns mértékben csökkentette (p<0,05) az embriók testtömeg 
értékeit a kontroll csoportban mért értékekhez képest (1. ábra). A réz-szulfát 0,01%-os 
és a BRAVO 500 1%-os koncentrációjú együttes kezelés eredményeként kisebb 
testtömeg értéket mértünk mind a 0,01%-os réz-szulfáttal, mind a klórtalonil hatóanyagú 
BRAVO 500 1%-os koncentrációjú készítménnyel egyedileg kezelt csoportokban mért 
értékekhez képest, de az eltérés statisztikailag nem volt igazolható. A réz-szulfát 0,01%-
os és a BRAVO 500 10%-os koncentrációjú együttes kezelés eredményeként az embriók 
testtömegei csökkentek mind a 0,01%-os réz-szulfáttal, mind a klórtalonil hatóanyagú 
BRAVO 500 10%-os koncentrációjú készítménnyel egyedileg kezelt csoportokban mért 
értékekhez képest, a csökkenés azonban nem volt szignifikáns mértékű.  
Az egyedi méreghatás és az interakciós vizsgálat során tapasztalt embrió mortalitási 
adatokat tartalmazó 1. táblázat eredményei alapján látható, hogy a 0,01%-os 
koncentrációjú réz-szulfáttal végzett teratológiai vizsgálatban az elpusztult embriók 
aránya (16%) a kontroll csoportban megfigyelt elhullásokhoz (8%) képest emelkedett. A 
klórtalonil hatóanyagú BRAVO 500 fungicid egyedi toxicitásának vizsgálatakor az 1% 
és 10%-os kezelések hatására hasonló mértékben fokozódott az embrió mortalitás, 
mértékük 16%-os volt. A 0,01%-os réz-szulfát és az 1%, illetve 10%-os BRAVO 500 








Embrionális testtömeg adatok a klórtalonil hatóanyagú BRAVO 500 fungicid és a 



























Figure 1. Body weight of chicken embryos in the teratogenicity test with chlorotalonil 
containing BRAVO 500 fungicide formulation and copper sulphate after administration 
as single compounds and in combination 
 
A kontroll és 0,01%-os réz-szulfáttal egyedileg kezelt csoportban nem fordultak elő 
fejlődési rendellenességet mutató embriók. A klórtalonil hatóanyagú BRAVO 500 1% és 
10%-os koncentrációjú készítménnyel végzett egyedi kezelések során mindkét kezelt 
csoportban az élő embriók közül kettő (2/32, 2/32) mutatott növekedési visszamaradást 
(1. táblázat). A réz-szulfát 0,01%-os és a BRAVO 500 1% és 10%-os koncentrációjú 
együttesen kezelt csoportokban 3−3 élő embriónál (3/31, 3/31) tapasztaltunk fejlődési 
rendellenességet (1. táblázat), a fejlődési rendellenességek típusa növekedési 
visszamaradás és rendellenes láb volt.  
A réz-szulfát-oldat koncentráció-sorozatának (1,0%, 0,1%, 0,01%, 0,001%) házityúk 
embriókon elvégzett madárteratológiai vizsgálatában − légkamrába történő injektálásos 
kezelés esetében −, Fejes (2005) azt tapasztalta, hogy a 0,01%-os koncentrációjú réz-
szulfát-oldat (0,1 ml) hatására az embriók testtömegei szignifikáns mértékben kisebbek 
voltak, az embrió elhalás és a fejlődési rendellenességet mutató embriók aránya nőtt a 
kontrollhoz viszonyítva.  Különböző réz-sók vemhes hörcsögökön elvégzett teratológiai 
































Az azonos betűt tartalmazók egymástól szignifikánsan (P<0,05) nem különböznek.
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elhalásokat és a fejlődési rendellenességet mutató embriók arányát, a magzati 
deformitások közül a szívrendellenességek tekinthetők a rézvegyületek specifikus 
mérgező hatásának (Ferm, 1974). 
 
1. táblázat  
 
A fejlődési rendellenességek és az embrió elhalások számának és arányának 



















Kontroll 0/34 3/37 0,0 8,1 
0,01% réz-szulfát 0/32 6/38 0,0 15,8 
1% BRAVO 500  2/32 6/37 6,3 16,2 
10% BRAVO 500  2/32 6/38 6,3 15,8 
0,01% réz-szulfát és 
az 1% BRAVO 500  
3/31 8/39 9,7 20,5 
0,01% réz-szulfát és 
az 10% BRAVO 500 
3/31 7/38 9,7 18,4 
 
Table 1. The number and the rate of developmental anomalies and embryonic mortality 
in the teratogenicity test of BRAVO 500 fungicide formulation and copper sulphate in 
chicken embryos 
 
A klórtalonil hatóanyaggal emlősökön elvégzett reprodukciós toxicitási vizsgálatok 
eredményei kisebb magzati testtömegeket és nagyobb arányú méhen belüli elhalást 
jeleztek a magasabb dózisoknál (400 és 600 mg/testtömeg kg/nap), azonban sem a külső 
makroszkópos, sem a zsigeri és csontvázfestéses vizsgálatok nem igazolták a vegyület 




A kísérletünkben felhasznált testidegen kémiai anyagok (0,01%-os réz-szulfát-oldat, 
klórtalonil hatóanyagú BRAVO 500 gombaölő szer 1 és 10%-os koncentrációja) egyedi 
méreghatása embriotoxikus volt a tojásban fejlődő madár szervezetre. Teratogén hatás 
nem volt igazolható. 
Ugyanakkor az együttes méreghatás vizsgálat eredményei alapján az a következtetés 
vonható le, hogy egy viszonylag alacsony környezeti rézterhelés (mely önmagában 
kismértékben embriotoxikus lehet) mellett a növényvédelmi gyakorlatban alkalmazott 
BRAVO 500 gombaölő szeres kezelés additív formában fokozta az embriotoxicitást. Az 
interakciós toxikológiai vizsgálatának eredményei jelzik a madárembrió fokozott 
érzékenységét, amely az együttes kezelés hatására felülmúlja az egyedi kezelések 
toxikus következményeit. Ezek alapján elmondható más szerzők véleményével 
Budai és mtsai.: BRAVO 500 fungicid és a réz-szulfát egyedi és együttes…  
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összhangban (Várnagy, 1996.; Fejes és mtsai., 2002; Várnagy és mtsai., 2004; Keserű és 
mtsai., 2005; Várnagy, 2005), hogy az interakciós madárteratológiai vizsgálatok 
megfelelő érzékenységgel jelzik a testidegen kémiai anyagok együttes expozíciójának 
eredményeként módosuló egyedi méreghatásokat. Az általunk házityúkon elvégzett 
madárteratológiai vizsgálatok eredményei felhasználhatóak más madárfajok mérgezési 
veszélyének jellemzésére (Fejes és mtsai., 2004). Azonban a vadmadár fajok fokozott 
érzékenységéből kifolyólag javasoljuk ugyanezen vizsgálatok vadkacsa, fácán vagy fürj 
tojásokon történő elvégzését. A vadkacsa tojások mészhéjának a tyúktojásoséhoz 
viszonyított nagyobb fajlagos felülete és pórustérfogata fokozhatja a tojásban fejlődő 
embriót érő expozíció mértékét (Kertész, 2011). A környezetszennyező nehézfémek és 
növényvédő szerek egyedi és együttes hatásainak madárteratológiai vizsgálataiból 
származó eredmények értékelése nagyban hozzásegíthet ahhoz, hogy a környezeti 




Jelen cikk a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 és a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-
0025 projektek keretében készült.  A projektek a Magyar Állam és az Európai Unió 
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Az azonos körülmények között tartott holstein-fríz és 
magyartarka fajtájú szarvasmarhák csülökszaru mintáinak 
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Tanulmányunkban holstein-fríz és magyartarka fajtájú szarvasmarhák (n=14, életkor: 
x=1034 nap, SE=263,7 nap, élősúly: x=565,5 kg, SE=16,86 kg) csülökszaru 
keménységét vizsgáltuk. Összesen 56 mintát vettünk (2,5−3,5 g tömegű), szárító-
szekrényben történő szárítás után (80±2 °C-on, 300 perc), légszáraz állapotban 
végeztünk méréseket. A vizsgált egyedek átlagos csülökszaru keménysége 72,31 Shore D 
érték volt, 10,38-as szórás értékkel. Az eredmények értékelése során, az egyes faktorok 
hatását vizsgálva megállapítottuk, hogy a légszáraz minták vizsgálatakor, a fajtának 
(F:5,023, P=0,029, α=0,05), az ivarnak (F:7,199, P=0,010, α=0,05), és a mintavételi 
helynek (F:81,175, P=0,0001, α=0,05) egyaránt érdemi hatása volt a 
szarukeménységre. Az egyes tulajdonságok csülökszaru keménységre gyakorolt hatása 
(max: 100%) szerint, a fajta 9,1%-ban, az ivar 12,6%, és mintavételi helyek 83,0%-ban 
befolyásolták a mért végeredményt. 




The claw horn hardness after drying at the same place reared Hostein-Friesian and 
Hungarian Simmental breeds 
M. Demény1, A. Szentléleki1, I. Holló2, G. Holló2, J. Tőzsér1 
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In this study the claw horn hardness of Holstein-Friesian and Hungarian Simmental 
breeds (n=14, age: x=1034 day, SE=263.7 day, weight: x=565.5 kg, SE=16.86 kg) was 
investigated. The samples (piece: 56, weight: 2.5−3.5 g) was dried in oven (80±2 °C, 
300 min.) and than measured. The average weight of cattles was 565.5 kg, and the claw 
horn hardness was 72,31 Shore D with 10,38 standard deviation value. We analized the 
impact of factors, and in case of air-dry samples found that breed (F:5.023, P=0.029, 
α=0.05), sex (F:7.199, P=0.010, α=0.05) and the sampling places have a significant 
influence for claw hardness. The impact of breed was 9.1%, sex 12.6%, and sampling 
sites 83.0%. 
(Keywords: claw horn hardness) 
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Hazánkban és nemzetközi viszonylatban is igaz, hogy a szarvasmarhák ellenálló-
képessége romlik, hasznos élettartamuk rövidül. A hasznos élettartamot jelentősen 
befolyásolja a tőgy és a lábszerkezet alakulása. A sántaság miatti selejtezések 
megelőzése, és a technológiai tűrés javítása érdekében fontos a lábszerkezeti és lábvég 
tulajdonságok javítása, melyek közül meghatározó szerepe van a csülökszaru 
keménységének.  
A hasznos élettartam növelése céljából – a hasznos élettartam küllemmel való szoros 
kapcsolata révén (Gáspárdy, 1995; Püski és mtsai., 2000; Berta és Béri, 2008) – a 
küllemi bírálatnak nagy jelentősége van a hazai szarvasmarha-tenyésztésben. A holstein-
fríz fajta küllemi bírálatában a láb- és lábvégek, mint fő tulajdonságcsoport 25%-os 
súlyozással szerepel az összesített pontszámban. A lábvégbetegségek kialakulásának 
megelőzésére többféle módszert is javasol az irodalom (Györkös és Báder, 2002). 
Egyrészt a szelekció módszerét, mivel a végtagok küllemi tulajdonságai közepesen erős 
genetikai kapcsolatban vannak a csülökbetegségekkel. Másfelől a tartásmód és a 
higiénia, valamint a takarmányozás és a csülökápolás szakszerű kivitelezése lehet 
megoldás. 
Számos hazai kutatás irányult a hosszú hasznos élettartamot meghatározó tényezők 
(Grünhaupt, 1994; Báder, 2001), valamint a különböző selejtezési okok és az azokat 
kiváltó körülmények (Kertész és mtsai., 2001) meghatározására, melyek során 
egyértelművé vált, hogy a láb- és lábvég tulajdonságok javítása fontos feladat, melyet 
állatjóléti szempontok is igazolnak (Györkös és Kovács, 2005). A csülökszaru 
keménységének kutatásával kapcsolatban azonban eddig csak kezdeti vizsgálatok 
történtek, melyek eredményeit ez idáig szakmai folyóiratokban nem közölték, hazai 
gyakorlata tehát hiányzik. 
Külföldi kutatók is foglalkoztak a sántaság megelőzésének kérdéskörével, vizsgálták 
a küllemi jellemzők és a csülökbetegségek közötti összefüggéseket (Wells és mtsai., 
1991; Leach és mtsai., 2005), továbbá mérték a csülök keménységét is, élő tehénről vett, 
illetve vágóhídi mintán, laboratóriumi körülmények között (Vermunt és Greenough, 
1995; Clark és Petrie, 2006). Kofler és mtsai. (1999) megállapították, hogy a 7,5 MHz-
es mérőfejjel ellátott ultrahang készülék alkalmas a talpszaru vastagságának mérésére.  
A sántaság automatikus észlelésére csak néhány módszer ismeretes. Rajkondawar és 
mtsai. (2002) közlekedő folyosóba helyezett két párhuzamos érzékelő lemezt 
alkalmaztak a tehenek súlyának mérésére, amikor azok egyesével áthaladtak azon. A 
rendszer nemcsak feljegyezte a sánta állatokat, de azonosította is a beteg végtagot. Tasch 
és Rajkondawar (2004) az előbbi rendszert továbbfejlesztve, kidolgozta az immár 
kereskedelmi forgalomban is kapható SoftSeparatorTM algoritmust, mely képes 
különválogatni az egyedek eredményét, amikor azok csoportosan haladnak át a 
rendszeren.  
Pastell és mtsai. (2008) négypontos egyensúlyi rendszert, illetve szőnyegbe épített 
nyomásérzékelő szenzort (Emfit elektromechanikai film) használtak a beteg állatok 
kiválogatására. Míg az előbbi fejőrobottal történő fejés közben mérte a terhelést, addig 
az utóbbi csak dinamikus erőket észlelt. Az Egyesült Királyságban – a HACCP elveire 
alapozva – kidolgoztak egy sántaság ellenőrző programot, melyet Bell és mtsai. (2009) 
teszteltek, egyelőre kedvezőtlen eredménnyel. Összefoglalva, külföldön sem található 
olyan módszer, amellyel telepen in vivo lehetne mérni a csülök keménységét. 
A csülökszaru minőségével foglalkozó eredményeket a következőkben összegezzük: 
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- Amstel és mtsai. (2004) vékonytalpú, ill. normál holstein-fríz tehenet vizsgálva 
megállapították, hogy nincs összefüggés a talpszaru vastagsága, az állat kora, a 
laktációk száma és a talpszarun történt vastagságmérések helye között. 
- A csülökszaru szakítószilárdságának meghatározása érdekében Clark és Petrie 
(2006) húsz repedt körmű és húsz egészséges húshasznú anyatehén csülkét 
hasonlították össze, melyhez a 3×3 cm-es mintákat a mellső láb csülkének 
oldalfalából vették. Kimutatták, hogy az átlagos törésszilárdság az egészséges 
körmű állatok esetében 8483 J/m2, míg a sérült körmű egyedeknél 8182 J/m2, 
tehát a két átlagérték azonos volt. Arra a következtetésre jutottak, hogy a 
csülökszaru repedés-ellenállósága nem közvetlenül a szaru biomechanikai 
tulajdonságain múlik. 
- Hazánkban Pék (1977) különböző szarvasmarha fajták körmének kopásállóságát, 
szilárdságát és a szilárdság fokozásának lehetőségét elemezte. A biotribológiai 
vizsgálatok során fontos szempontnak tartották a megfelelő geometriájú és 
nedvességtartalmú minták meghatározását. A kopásvizsgálathoz ezért 500−600 
mg tömegű mintákat alakítottak ki, melyet száraz és nedves állapotban is 
értékeltek. A következtetések az alábbiak: a.) száraz szaru esetében, az életkornak 
és fajtának nincs érdemi hatása a kopásszilárdságra, b.) a pigmentált (sötét) szaru 
ellenállóbb, mint a világos színű, c.) nedves állapotban a fiatalabb állatok szaruja 
némiképp ellenállóbb, de az eltérés nem szignifikáns. 
- A csülökkeménység-mérés tekintetében hazánkban Radácsi és mtsai. (2009) és 
Demény és mtsai. (2009) végzett előzetes vizsgálatokat a magyar szürke és a 
magyartaka fajtákban.  
 
Vizsgálatunk célja azonos körülmények között tartott, különböző életkorú holstein-fríz 
és magyartarka szarvasmarhák (tehenek és bikák) csülökszaru keménységének 
összehasonlítása volt az oldalfalon történő három mérési területről, ill. a talpi felületről 
vett minták alapján. 
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A csülökszaru mintákat adó holstein-fríz és magyartarka fajtájú szarvasmarhák (n=14, 
éltkor: x=1034 nap, SE=263,7 nap, élősúly: x=565,5 kg, SE=16,86 kg) a Kaposvári 
Egyetem Állattudományi Karának Állattenyésztési Tanüzemében kerültek felnevelésre. 
Az állatok kötetlen tartásmódban, mélyalmos istállóban voltak elhelyezve, 
takarmányozásuk kukoricanövény szilázsra, réti szénára és adagolt abrakra épült. Az 
egyedek holstein-fríz (HF, n=6) és magyartarka (MT, n=8) fajtájúak voltak, közülük 4 
tehén, 10 pedig bika volt. A vágóhídon 2009-ben minden egyed bal hátulsó lábát, a 
csüdízületnél a fűkörmök felett elvágva mintaként gyűjtöttük, amelyeket a feldolgozásig 
-20 oC-os hűtőládában tároltunk.  
A hűtőből kivett lábvégeket, felolvadás után, a Szent István Egyetem 
Állattenyésztés-tudományi Intézetének Állatitermék minősítő Laboratóriumában 
vizsgáltuk. Mintavételezés a Dremel 300-as alapgép és a hozzá tartozó gyémánt vágófej 
segítségével történt. A mintavételek helyeit az 1. ábra és a 2. ábra szemlélteti a bal 
hátulsó láb külső körmén. 
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1. ábra 










Figure 1. Sampling sites: Doorsal wall to heel (A, B, C) 
 
A hegyfaltól a sarokig egyenlő sugarú három (1. ábra, A, B, C) kör alakú, 20 mm 
átmérőjű mintaterületet jelöltünk ki, amelyek mindegyikében véletlenszerűen 10−10 
csülökszaru keménység mérést végeztünk, ügyelve arra, hogy az egyes mérési pontok túl 
közel ne kerüljenek egymás mellé. A talpi felület esetében (D) ugyan ez volt a helyzet 
(2. ábra). A feldolgozáskor a 10 mérés átlagával számoltunk. 
 
2. ábra 




Figure 2. Sampling site on the sole (D) 
 
A csülökszaru minták (2,5−3,5 g tömegű) keménységének mérését szárítószekrényben 
történő szárítás után (Pék, 1977, 80±2 °C-on, 300 perc), légszáraz mintákon végeztük. 
Vizsgálatunkban összesen 56 minta eredményét értékeltük. 
A csülök keménységét Zwick Roell H043150-es típusú műanyag keménység 
mérésére alkalmas készülékkel mértük, mely Shore típusú (D) keménységmérő. A 
keménységi értékek mértékegysége Shore D, mely a keménységet egy 0−100-ig terjedő 
skálán határozza meg egy állandó (50 N) erővel terhelt 1,1 mm átmérőjű, 30°-os 
nyílásszögű és 0,1 mm csúcsátmérőjű csonka kúp végződésű behatolótest 
benyomódásának mértékétől függően. Ha a behatolótest nem nyomódik bele az anyagba, 
az 100-as értéket jelent az adott skálán, míg ha eléri a 2,5 mm mélységet (vagyis a kúp 
teljes hosszában benyomódik), az 0 értéknek felel meg.   
A statisztikai értékelés során (SPSS 18 program) elsőként az adataink 
normáleloszlását vizsgáltuk (Kolgomorov-Smirnov próba) és megállapítottuk, hogy az 
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A, B, C, (0,103, df:42, P=0,074, α=0,05) és D (0,136, df:14, P=0,200, α=0,05) minták 
adatai a normál eloszlást követik. Vizsgálatunkban a fajta, az ivar és a mintavételi hely 
hatásának értékelésére varianciaanalízist (UNIANOVA) alkalmaztunk az alábbi 
feltételek mellett: függő változó (Shore D érték), fix faktorok (fajta: HF, n=28, MT, 
n=28, ivar: tehén, n=16, bika, n=40, mintavételi hely: A, n=14, B, n=14, C, n=14). A 
modellben az életkort és az élősúlyt, mint kovariáló tényezőket nem szerepeltettük, 
ugyanis az elővizsgálatok során bebizonyosodott, hogy egyik „tényezőnek” sincs 
statisztikailag igazolt hatása a csülökszaru-keménységre, ezért ezek a tényezők a modell 
pontosságát nem javítják (életkor: F=0,134, P=0,716, élősúly: F=0,240, P=0,627). A fix 
faktorok szerinti egyes csoportok átlagértékei közötti különbségeket páronkénti 
összehasonlításban értékeltük, Bonferroni korrekciót alkalmazva. 
 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 
A vizsgált független változó (faktorok: fajta, ivar, mintavételi hely) csülökszaru-
























































































Korrigált modell (8) 4975,279a 5 995,056 52,266 0,0001 0,839 
Állandó (9) 229218,171 1 229218,171 12039,845 0,0001 0,996 
Fajta (10) 95,626 1 95,626 5,023 0,0290 0,091 
Ivar (11) 137,063 1 137,063 7,199 0,0100 0,126 
Mintavételi hely (12) 4636,284 3 1545,428 81,175 0,0001 0,830 
Hiba (13) 951,915 50 19,038    
Teljes variancia (14) 298750,878 56     
Korrigált teljes 
variancia (15) 
5927,194 55     
a. R2 = 0,839  
 
Table 1. Results of variance 
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Source of variance(1), Sum of squares(2), df(3), Mean square error(4), F-value(5), 
Significance(6), Partial Eta Squered(7), Corrected modell(8), Intercept(9), Breed(10), 
Genus(11), Sampling site(12), Error(13), Total variance(14), Corrected total 
variance(15) 
 
A széles életkor tartományba (411 naptól, 3132 napig) eső, és 565,5 kg-os átlag súlyú 
egyedek átlagos csülökszaru keménysége 72,31 Shore D érték volt, 10,38-as szórás 
értékkel. Az elemzés első lépésében (Levene’s próba) a független változó hiba 
varianciájának egyenlőségét vizsgáltuk az egyes vizsgált faktorok csoportjai szerint. A 
számadatok alapján (F=2,058, df1: 15, df2: 40, P=0,035, α=0,05) megállapítható, hogy a 
statisztikai próba „null hipotézisét” el kell vessük, tehát a hibavarianciák nem egyenlők. 
Ez azonban nem jelent problémát, ugyanis a varianciaanalízis az ún. robusztus elemző 
módszerek közé tartozik. 
Az állandót is tartalmazó regressziós modell a teljes variancia jelentős részarányát 
(R2=0,839, azaz 83,9%) magyarázza meg. Ha, az egyes faktorok külön-külön hatását 
értékeljük, akkor megállapítható, hogy a fajtának (F:5,023, P=0,029, α=0,05), az ivarnak 
(F:7,199, P=0,010, α=0,05), és a mintavételi helynek (F:81,175, P=0,0001, α=0,05) 
egyaránt érdemi befolyása volt a Shore D értékek átlagára. Azonban a „null hipotézis” 
elutasításának „erőssége” a fajtától a mintavétel helyéig erősödött.  
Az 1. táblázat utolsó oszlopában olvasható értékek (parciális Eta négyzet) arról 
tájékoztatnak, hogy az adott faktor csülökszaru keménységre gyakorolt hatása (max: 
100%) milyen mértékű: fajta (9,1%), ivar (12,6%) és mintavételi helyek (83,0%).  
A holstein-fríz fajta átlagos csülökszaru-keménysége 72,91 Shore D volt 0,957-es 
átlagérték hibával (SE), a magyartarkában ezek az értékek a következők voltak: 
70,15±0,830, tehát a holstein-fríz egyedek csülökszaru keménysége statisztikailag 
biztosított módon 2,75 Shore D értékkel nagyobb, kedvezőbb volt (P=0,029, α=0,05). A 
bikák átlagos csülökszaru keménysége 3,65 Shore D értékkel (P=0,010, α=0,05) volt 
nagyobb a tehenekhez viszonyítva (bikák: 73,35±0,701, tehenek: 69,70±1,133). Ami a 
különböző mintavételi helyek átlageredményeit illeti, a számadatok az alábbiak voltak: 
hegyfali minták: (A) Shore D=75,81, (B) Shore D=77,71, (C) Shore D=76,78, talpi 
minta: (D) Shore D=55,81. Az átlagérték hibája minden esetben 1,202 volt, tehát 
egyértelmű, hogy a talpi mintában megállapított csülökszaru keménység statisztikailag 
biztosított (P=0,0001, α=0,05) módon kisebb volt a három hegyfali minta eredményeitől: 
-19,99 (A), -21,90 (B), -20,97 (C). Ezeket az eredményeket a 3. ábra szemlélteti. 
Az ábrán jól látható, hogy a hegyfalon kijelölt három (A,B,C) mintavételi területről 
származó mérések átlagértékei nem különböznek egymástól. Radácsi és mtsai. (2009) 
magyar szürke fajtában megállapították, hogy a hegyfalból vett minták a 
legkeményebbek, míg legpuhábbak a sarokvánkosból származó minták. Az eredmények 
alapján úgy tűnik, hogy a légszáraz állapotú minták esetében nincsen jelentősége annak, 
hogy a mintaterület a hegyfal melyik részén volt, ezzel szemben az „aktuális 
víztartalommal” rendelkező minták során, éppen az eltérő víztartalom következtében, a 
mérési eredményeket befolyásolhatja a mintavétel helye.  
Köztudott, hogy a szarvasmarha talpszarujának víztartalma, vastagsága és betegségei 
között lévő komplex összefüggésrendszer vizsgálata fontos a tejtermelő farmereknek 
(Amstel és mtsai., 2004). A talpszaru víztartalmával kapcsolatban Amstel és mtsai., 
(2004) holstein-fríz teheneken kimutatták, hogy a vékonytalpú egyedek talpszarujának − 
a mintavétel helyétől függetlenül − magasabb a nedvességtartalma, melyek valószínűleg 
a minőségi, strukturális és keratintartalombeli különbségekből adódtak. Az elülső és 
hátulsó végtagok esetében azt tapasztalták, hogy a víztartalom − a mintavétel helyétől 
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függetlenül − a hátulsó lábak talpszarujában mindig magasabb, melynek oka lehet a 
tartástechnológia (boxos tartás), vagy a mellső és hátulsó csülkök méretbeli eltérései. 
Ezek az eredmények is arra utalnak, hogy fontos lenne a csülökszaru-keménység mérési 




















Figure 3. The mean values of claw horn hardness of sampling sites 
 





- Az eredmények arra utalnak, hogy a különböző hegyfali mintavételi helyekről 
(A,B,C) származó légszáraz minták csülökszaru keménység átlagértékei 
statisztikailag nem különböznek egymástól, tehát a „mintavétel régiójában”(hegyfal 
felső, pártaszél alatti része) bárhol kijelölhetjük a mintaterületet, amely elég ha csak 
két területre terjed ki. 
- Légszáraz minták esetében várható, hogy az azonos helyen tartott különböző fajtájú 
egyedek közötti különbségek érvényre jutnak, a holstein-fríz fajta Shore D értékei 
szignifikánsan nagyobbak voltak a magyartarkától.  
- Az, hogy a bikák és a tehenek csülökszaru keménysége érdemben különbözött 
egymástól (a bikáké keményebb volt) arra utal, hogy a Shore D értékek elemzése 
szükségessé teszi az alapadatok ivar szerinti korrekcióját a populációk vizsgálata 
során. 
- További vizsgálatok látszanak szükségesnek a talpszaru mintavételi helyének 
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Növényi olaj kiegészítés hatása a szicsege (Acipenser 
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A szibériai tokot kecsegével keresztezve sikerült már az 1980-as években egy a magyar 
klimatikus viszonyoknak megfelelő, alkalmazkodó képes és jó növekedési mutatókkal 
rendelkező tokhibridet előállítani. Annak érdekében, hogy ez a hibrid gazdaságilag is 
jelentős faj lehessen, szükséges a tartási idő további csökkentése, e fajhibrid genetikai 
valamint fiziológiai határainak eléréséig. Vizsgálataink célja, annak meghatározása, 
hogy milyen arányú növényi olaj kiegészítéssel lehet a szicsegék (Acipenser ruthenus 
Linnaeus x Acipenser baeri Brandt) növekedési- és tartási idejét lerövidíteni, és javítani 
a takarmányértékesítést. A 61 napig tartó kísérlet végére a kontrol csoport 42−53 cm-es 
testhosszt és 365−715 g-os testtömeget, míg az 5% lenolajjal kiegészített takarmányt 
fogyasztó kísérleti csoport 42−53 cm-es testhossz és 324−704 g-os testtömeget ért el. 
Megállapítható, hogy szignifikáns különbség (P≥0,05) sem a két csoport 
takarmányhasznosítási képességében, sem a halak kondíciójában nem volt. 
Megállapítható továbbá, hogy az 5%-os lenolaj kiegészítés nincs szignifikáns hatással 
(P≥0,05) a halak testtömegének- és testhosszúságuk növekedésére, azonban az nem 
zárható ki, hogy ennél nagyobb arányú olaj kiegészítés nem befolyásolja a halak 
testtömeg-, és testhossz gyarapodását. 
(Kulcsszavak: szicsege, haltáp, növényi olaj, testhossz, testtömeg) 
   
ABSTRACT 
The effect of vegetable-oil supplement on a sturgeon hybrid's  
(Acipenser ruthenus Linnaeus x Acipenser baeri Brandt) growing 
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Successfull hybridization was made between sterlet and siberian sturgeon in the 1980's. 
This sturgeon hybrid was suitable for the Hungarian climate, adaptable and possessed 
good growing parameters. However, to become an economically important genus, the 
stocking time of this hybrid should be futher more reduced up to its genetic and 
physiologic limit. The aim of our experiment was to determine the portion of the 
vegetable-oil supplement, which would help to reduce the growing- and stocking time of 
this sturgeon hybrid and to revise its feed conversion. At the end of the 60 days 
experiment, the body length of controll fish were between 42–53 cm and they weighed 
365–715 g body, and the lenght of the experimental animals was between 42–53 cm and 
they weight was 324–704 g. It can be stated, that there was no significant difference 
(P≥0.05) either between the growing or between the feed conversion and the condition of 
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the two fish groups. Furthermore the 5% vegetable-oil supplement had a significant 
effect neither on the fish’ body weight no on their body length gain (P≥0,05), but a 
higher dose of fatty acid supplement might have a major effect both on the fish’ body 
weight and on their body length gain. 




Vizsgálataink célja, hogy egy olyan optimális takarmányozási technológiát dolgozzunk 
ki, amely rövidíti a tokhalak tartási- és nevelési idejét, minimális értéktöbblet 
hozzáadásával. Erre a legcélszerűbb módszer a haltáp növény olajjal való kiegészítése. 
Mi ezt lenolajjal végeztük el, amely azon túl, hogy növelheti a szicsege hús telítetlen-
zsírsav tartalmát, hozzájárulhat ahhoz, hogy meggyorsítsuk a halak testtömeg- és 
testhossz növekedését. 
A szicsege egy gyorsan növő tokhibrid, mely a hazai környezeti feltételekhez és 
termelési technológiákhoz alkalmazkodni képes. Mindezek mellett fontos piaci tényező, 
hogy a tengeri halak húsával egyenértékű húsa legyen, mely eleget tesz a modern 
minőségi táplálkozási kívánalmaknak is. Napjainkban az egészséges ún. funkcionális 
élelmiszerek előtérbe kerülésével egyre nagyobb figyelem irányul az esszenciális 
zsírsavakat magas koncentrációban tartalmazó halfélék tenyésztésére is. Az eddigi 
vizsgálatok alapján a kecsege húsának eikozapentaénsav (EPA) tartalma 13,0 g/kg, míg 
dokozahexaénsav (DHA) tartalma pedig 9,1 g/kg (Csengeri és mtsai., 1988). 
Bár a tokféléket főleg, mint kaviár alapanyag tenyésztik, egyre nagyobb a kereslet a 
tokfélék húsára is, mely füstölve kiváló. A legnagyobb kaviár- és tokhalhús exportőr 
országban, Oroszországban, azonban két éve moratóriumot hirdettek a Kaszpi-tengerből 
történő tokhalból származó fekete kaviár kitermelésére, akár még tudományos célokból 
is (http://tedaprajev.blog.hu/2010/09/07/kaviar_magyar_modra). 
Magyarországon a tokfélék közül egyedül a kecsege nem védett, és emiatt ez az 
egyetlen faj, amely engedély nélkül tenyészthető. A kecsege (Acipenser ruthenus 
Linnaeus) azonban a legkisebbre növő tokféle, mely ritkán haladja meg az 5 kg-ot (Cey-
Bert, 2002). Szakirodalmi adatok szerint a kecsege intenzív rendszerekben hathetes 
korára éri el az 5−7 cm-es átlagos hosszúságot (Horváth, 2000).  
A tokfélék lassú növekedése miatt szükséges egy olyan tokhibrid tenyésztése, amely 
gyorsan nő, kedvezőek a takarmányhasznosítási mutatói, jól nevelhető intenzív 
körülmények között, valamint egyik szülőfaj sem áll védettség alatt. Szükséges, hogy 
ezen tokféle tartási és nevelési költségei optimálisak legyenek, mely által hazai 
viszonylatban is megfizethető végtermék előállításra lenne alkalmas. Magyarországon 
jelenleg egyetlen olyan interspecifikus hibridizáció létezik a tokfélék családján belül, 
amelyben mindkét szülőfaj hazai tenyészetekben megtalálható és nem áll védelem alatt, 
ez pedig a kecsege és a szibériai tok keresztezésével létrehozott „szicsege”.  
A szibériai tokot (Acipenser baeri Brandt) a szarvasi Haltenyésztési Kutató Intézet 
abból a célból importálta, hogy kecsegével keresztezve egy gazdaságilag jelentős 
hibridet állítson elő (Harka és Sallai, 2004). Ez a hibridizáció sikeres volt. Mivel csak a 
2n=120 kromoszóma számú tokfélével (sturio, huso, stellatus, dauricus) keresztezett 
kecsege hibridek szaporodó képesek (Bercsényi, 2008), a szibériai tok 
kromoszómaszáma pedig 2n=240 (Fopp-Bayat és mtsai., 2006), ezért bizonyos, hogy a 
szibériai tok és kecsege hibridek sterilek. Ezen sterilitás pedig lehetőséget biztosít arra, 
hogy ez a hibrid kiváló növekedési eréllyel rendelkezzen intenzív nevelési körülmények 
között. E hibrid kiváló alkalmazkodóképességét jelzi, hogy a természetes vizek és 
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halastavak nitrit szennyezését kompenzálni tudja, ugyanis elegendő C-vitamint képes 
előállítani még egy magas szintű nitrit mérgezés enyhítéséhez, illetve kiváltásához is 
(Papp és mtsai., 1997).  
A tokfélék növekedését már több kutató vizsgálta és a perzsa tok-, (Acipenser 
persicus Borodin), a szibériai tok-, valamint a fehér tok (Acipenser transmontanus 
Richardson) ivadék növekedésének maximumát 50%-os nyersfehérje tartalmú haltápnál 
határozták meg (Tayebi és mtsai, 2011).   
Más kutatók úgy találták, hogy a vágó tok (Acipenser gueldenstaedti Brandt & 
Ratzeburg) növekedése jobb volt 45%-os nyersfehérje- és 12%-os nyerszsír-tartalmú táp 
etetésével, mint 35%-os nyersfehérje- és 10%-os nyerszsír-tartalmú pontytáp adása 
esetén (Memis és mtsai., 2006). Mohseni és msai (2007) szerint, a perzsa tok ivadékhalak 
szignifikánsan jobban nőttek 40%-os nyersfehérje- és 25%-os nyerszsír-tartalmú táppal 
etetve, mint 45%-os nyersfehérje és 10, 15, vagy 20%-os nyerszsírtartalmú tápon tartva. 
Más halfajnál, például a fogassüllőnél (Sander lucioperca Linnaeus) úgy találták, hogy 
az optimális nyerszsír-szint valószínűleg 10−12% körül található (Zakes és mtsai., 2004), 
53−58% fehérje-, és 20−21 MJ/kg energiatartalom mellett (Schultz és mtsai., 2007).  
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A kecsege x szibériai tok hibrid esetében a népesítési sűrűséget elsődlegesen a 
rendelkezésre álló oxigén koncentráció limitálja. Az egyedek közötti kompetícióból 
eredő hátrányok csak magasabb népesítési sűrűségeknél jelentkezhetnek (Rónyai és 
Ruttkay, 1992). Ezen szempontok figyelembe vételével alakítottuk ki a népesítési 
sűrűséget, amely a kísérleti állomány esetében 2,72 kg/m3, míg a kontrol állomány 
esetében 2,9 kg/m3 volt, mely a halak eltérő testtömegéből adódott, azonban 
statisztikailag ez a különbség nem volt szignifikáns (P≥0,05). 
A vizsgálati állományt már száraz tápra szoktatott 25−40 cm-es halak alkották. A 
halakat két csoportra osztottuk, mindkét csoport 36 egyedből állt, és vegyes méretű halak 
voltak benne. Mindkét csoportot egy 3500 l-es hasznos víztérfogatú halkádba helyeztük 
el, melyben recirkulációs rendszerű vízszűrést, valamint levegőporlasztást alkalmaztunk 
egy 260 l/perc teljesítményű légkompresszorral. A recirkulációs rendszerű szűrőt havi 
rendszerességgel tisztítottuk, valamint 4 naponta a teljes víztérfogat 25%-ának megfelelő 
vízcserét végeztünk.  
A víz hőmérséklete a kísérlet időtartama alatt 16−22 oC, míg a víz 
oxigénkoncentrációja 5,0–6,8 mg/l között alakult. Az oldott oxigén szintet egy HQ-30d 
lumineszcenciás oldott-oxigén mérővel mértük meg minden nap, a reggeli etetés előtt. A 
kecsege x szibériai tok hibrid fehérjeigényét Rónyai (1993) 36−40% körül, 
(38−42%/takarmány szárazanyag) határozta meg, ennek alapján választottuk ki a 
kísérlethez leginkább megfelelő tápot.  
A kontroll csoport takarmányozása Aller Aqua 0/0-s méretű száraz haltáppal történt. 
A haltáp beltartalmi értékei a következőek voltak: nyersfehérje 42%, nyerszsír 12%, 
nyersrost 2,7%, nyershamu 7%. A kísérleti csoportot szintén Aller Aqua 0/0 méretű 
száraz haltáppal takarmányoztuk, azonban ezt a tápot 5% növényi olajjal (lenolajjal) 
egészítettük ki. A kétféle táp metabolizálható energiatartalmát az alábbi formulával 
számoltuk ki. Ezt a formulát akkor ajánlják, amikor nem ismerjük az etetni tervezett 
takarmány táplálóanyagainak emészthetőségét:  
ME, MJ/kg szárazanyag = 0,021 · X1 + 0,0374 · X2 + 0,0144 · X3 + 0,0171 · X4 
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ahol:  X1=emészthető nyersfehérje, g/kg szárazanyag,  
X2= emészthető nyerszsír g/kg szárazanyag,  
X3=emészthető nyersrost, g/kg szárazanyag,  
X4= emészthető N-mentes kivonat, g/kg szárazanyag (Schmidt, 2003). 
 
A kontroll táp metabolizálható energiatartalma ME=18,5 MJ/kg szárazanyag, míg a 
kezelt táp metabolizálható energiatartalma ME=20,4 MJ/kg szárazanyag volt.  
A halak takarmányadagját a havi mérések után korrigáltuk, és így mindenkor a 
testtömegüknek megfelelő 1% mennyiséget adtuk. A halakat két részletben, reggel és 
este, takarmányoztuk, úgy hogy a napi mennyiséget két egyenlő részre osztottuk.  
A halakat havi rendszerességgel, a kísérlet első napján, 2011. június 10-én, július 09-
én és augusztus 09-én mértük meg, melyhez egy d=1 g – 15 kg méréshatárú digitális 
mérleget használtunk. Minden halat megmértünk víz nélkül, szárazon. A súlymérés után 
a halak hosszát is lemértük egy mérőszalag segítségével. A lemért halakat mérés után 
külön halkádban helyeztük el, hogy a véletlen újramérést elkerüljük. A halak mérése 
előtt egy nappal már nem etettük a őket, és mérés után is egy nap elteltével etettünk 
először. Erre azért volt szükség, mert a mérések után a halak a stressz miatt nem vettek 
fel takarmányt. 
A lenolajjal kiegészített tápot fogyasztó csoportot egy hónap alatt sikerült a tápra 
szoktatni, mégpedig úgy, hogy minden nap 5 g-mal több kezelt tápot adtunk, így a 
kísérlet kezdetére már csak a kezelt haltáppal etettük a halakat. Az áthangolási időszak 
után megmértük mindkét csoport egyedeit, és a testtömeg valamint a testhossz 
tekintetében nem találtunk statisztikailag igazolható eltérést (P≥0,05). 
A kísérlet során meghatároztuk mindkét csoport induló és befejező, átlagos testhossz- 
és testtömeg növekedését, a specifikus növekedési rátát (Specific Growth Rate, 
SGR=(lnWt - lnW0)/t x 100), valamint a takarmányhasznosítási együtthatót (Feed 
Conversion Ratio, FCR= F/(Wt - W0)), mely képletekben: W0=a halak induló 
átlagtömege, Wt=a halak záró átlagtömege, t=a kísérleti napok száma (61), és F=61 nap 
során egy halra jutó táp mennyisége.  
Az eredményekből meghatároztuk a halak kondíciófaktorát a K=W×L-3 x 100 képlet 
szerint. (ahol: W= a halak átlagos testtömege (g), L= a halak átlagos testhossza (cm)).  
A statisztikai értékelést a Windows XP Microsoft Excel programcsomag segítségével 
végeztük el. Az eredmények összehasonlítására pedig a szórások homogenitás vizsgálata 
után, kétmintás t-próbát alkalmaztunk. 
 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 
Az eredmények szórása minden adat esetében homogénnek bizonyult, így a kétmintás t-
próba alkalmazható. Az eredmények összehasonlítását minden adat esetében P≥0,05 
szignifikancia szinten végeztük el. 
 
A szicsegék testtömeg növekedése 
A kísérlet elején a kezdeti állományból 3 csoportot alakítottunk ki testhosszúság szerint, 
úgy, mint 25–30 cm, 30,1–35 cm, 35,1–40 cm, majd ezekből a csoportokból egyező 
számú egyeddel alakítottuk ki a kísérleti és a kontroll állományt. A két csoport testtömeg 
növekedése szinte párhuzamos volt (1. ábra), a két csoport kezdeti átlagos 
testtömegében nem volt szignifikáns különbség, ugyanúgy, mint a befejező testtömeg 
tekintetében sem.   
 








Figure 1: Average body weight gain of sturgeon hybrids 
 
Average body weight (1), Experimental group (2), Control group (3), Measurements (4) 
 
A szicsegék testhossz növekedése 
A halak méret szerinti egyenlő egyedszámú szétválasztásának köszönhetően, a két 
csoport kezdő átlagos testhossza (2. ábra) szintén azonosnak mondható, a két csoport 
között nem mutatható ki szignifikáns különbség (P≥0,05). A két csoport befejező átlagos 
testhossza szintén azonos volt (P≥0,05). 
 
2. ábra     
 
A szicsegék átlagos testhossz növekedése 
 
 
Figure 2: Average body length gain of sturgeon hybrids 
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1. nap 30. nap 61. nap
Mérések (4)
    Átlagos testhossz (cm) (1)
Kísérleti csoport (2)
Kontroll csoport (3)
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A vizsgálati eredmények összehasonlítása 
A két csoport között nem volt szignifikáns különbség sem a napi testtömeg-, sem a napi 
testhossz gyarapodásban (P≥0,05). Az induló-, valamint a befejező kondíció faktor 
esetében szintén nem találtunk szignifikáns különbséget (P≥0,05). A kísérleti állomány 
átlagos testtömeg- és testhossz növekedése valamivel, bár nem szignifikánsan, jobb volt, 
mint a kontrol állományé, és ez kis mértékben a takarmányozási együttható tekintetében 




A szicsegék vizsgálati eredményeinek összehasonlítása 
 
Kezelés (9) 
F12% (10) F17% (11) 
Zsír% (13) 
Paraméter(1) n (8) 
átlag±SD (12) Szignifikancia (P) (14) 
Napi testtömeg 
gyarapodás (g) (2) 
36 3,8±0,92 4,06±1,44 NS 
Napi testhossz 
gyarapodás (cm) (3) 
36 0,24±0,016 0,25±0,012 NS 
SGR* (%/nap) (4) 36 1,02±0,46 1,12±0,62 NS 
FCR** (g/g) (5) 36 1,41±0,2 1,32±0,22 NS 
Induló kondíció 
faktor*** (6) 
36 0,79±0,21 0,69±0,13 - 
Befejező kondíció 
faktor*** (7) 
36 0,48±0,014 0,43±0,05 NS 
NS: nincs szignifikáns különbség (non significant) 
F12%: az alaptápot (12 % zsír); F17%: +5% olajat (17 % zsír) fogyasztó csoport (F12%: with base 
fodder (12% fat) feeded group; F17%: with +5% vegetable-oil supplement fodder feeded group) 
 
Table 1. Comparision of sturgeon hybrid’s growing results 
 
Parameters (1), Daily body weight gain (2), Daily body length gain (3), Specific growing 
rate (4), Feed conversion ratio (5), Initial condition factor (6), Final condotoin factor 
(7), Number of pieces (8), Attendance (9), The base fodder (12% crude fat) feeding 
group (10), With +5% vegetable-oil supplement fodder feeding group (11),  Average 
(12), Fat% (13), Significance (14). 
 
*SGR=(lnWt - lnW0)/t x 100), in which; Wt=final body weight (g), W0=initial body 
weight (g), t=time of experiment 
**FCR= F/(Wt - W0), in which; Wt=final body weight (g), W0=initial body weight (g), 
F= under the t=60 days time of experiment fodder amount per fish 
***Condition factor= W×L-3 x100 in which; W=average body weight, L=average body 
length 
 
Az olajjal kezelt táp metabolizálható energia tartalma (20,4 MJ/kg szárazanyag) nagyobb 
volt, mint a kezeletlen táp metabolizálható energia tartalma (18,5 MJ/kg szárazanyag), 
ennek ellenére a kísérleti csoport nem mutatott szignifikánsan jobb növekedési 
paramétereket, mint a kontrol csoport (P≥0,05). Valószínűsíthető, hogy a szicsege a 
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nagyobb zsírsavtartalomból adódó energia-többletet egyre rosszabb hatásfokkal 
hasznosítja. Ezzel a kis energia többlettel magyarázható, hogy a kísétleti csoport 
specifikus növekedési rátája kissé magasabb értéket mutatott. 
A lenolaj kiegészítés magas telítetlen-zsírsav koncentrációja ellenére, amely 
rendkívül kedvező hatást gyakorol a halak egészségi állapotára, a két csoport egészségi 
állapota között nem volt különbség, ugyanis sem betegség, sem elhullás egészségügyi 
okok miatt nem történt a kísérlet folyamán egyik csoportban sem. Egyes halfajoknál 
például a tengeri sügér esetében (Dicentrarchus labrax Linnaeus) megállapították, hogy 
a többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) a normális növekedéséhez és a sejtfunkciók 
fenntartásához nélkülözhetetlenek (Papp és mtsai., 1994), ez pedig valószínű, hogy a 
tokfélékre is igaz. A lenolaj kiegészítés azonban várhatóan egy határ felett már negatívan 
befolyásolja a halak egészségi állapotát, ezt a szintet is szeretnénk megállapítani további 
vizsgálatokkal.  
Egyéb, nem növényevő halfajokkal végzett kísérletekben hasonló eredményeket 
kaptak, de eltérések is akadnak a halfajok között. Zakes és mtsai (2004) süllővel (Sander 
lucioperca Linnaeus) végzett kísérletükben azt állapították meg, hogy a 6%, 10% és 
14%-os zsírtartalmú tápok etetése nem volt szignifikáns hatással a halak testtömegére. 
Ezzel szemben statisztikailag jelentős különbségeket figyeltek meg a napi 
tömeggyarapodásban, a növekedési sebességben és a halak kondíciófaktorában. A 
legmagasabb értékeket a 10% zsírtartalmú tápot fogyasztó csoportnál mérték. Rennie és 
munkatársai (2005) csak halolajat (fehérje 48%, zsír 27%), illetve halolajat és 
repceolajat fele-fele arányban tartalmazó takarmánykeverékekkel etettek atlanti lazac 
(Salmo salar Linnaeus) anyaállományt. A repceolajos kiegészítés a halak növekedésére, 
az ikra mennyiségére, méretére, továbbá a termékenyülésre, kelésre, a lárva 
életképességére nem volt hatással. Regost és munkatársai (2003) turbottal (Psetta 
maxima Linnaeus) végeztek etetési kísérleteket, melyben az alaptakarmányt (fehérje 
57,5%, zsír 7%) kezelésenként 9−9% hal-, szója-, vagy lenolajjal egészítették ki. A 
növényi olajat tartalmazó takarmányt fogyasztó csoportok a növekedésben kissé 
elmaradtak a halolajat fogyasztóktól, de a takarmány-, illetve fehérje értékesítésre, a 




Eredményeinkből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az 5%-os olaj kiegészítés 
statisztikailag igazolható módon nem befolyásolja a szicsegék növekedését, ezáltal nem 
sikerült statisztikailag igazolhatóan csökkenteni a halak tartási és nevelési idejét, 
valamint javítani a takarmányértékesítést (P≥0,05). Ezt igazolja egyrészt a két csoport 
hasonló növekedési rátája (SGR), takarmányozási együtthatója (FCR), valamint a halak 
kondíciója is.  
Vizsgálataink alapján szükségesnek tartjuk további kísérletek elvégzését nagyobb 
arányú (10%, 15%, 20%) lenolaj, valamint egyéb növényi olajok, például dióolaj 
kiegészítéssel is. Szeretnénk ezeket a vizsgálatokat elvégezni különböző 
vízhőmérsékletek mellett is, amely szintén jelentősen befolyásolja a halak növekedését 
és takarmányhasznosítását. Emellett még érdekes eredményeket tartogathat a másik 
szicsege hibrid, a szibériai tok apa és a kecsege anya hibridizáció, amely eltérő 
eredményeket adhat, mint az ebben a tanulmányban vizsgált kombináció.  
 
 




Szeretnénk köszönetet mondani a Neptun Bt. ügyvezetőjének, Szilágyi Ákosnak, hogy 
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A szerzők a hibrid pulyka szívének saját ereit tanulmányozták korróziós anatómiai 
módszerekkel. A vizsgálatokhoz 25, húsz hetes korú B.U.T Big 6 bakpulyka szívét 
használták fel, melyeket vágóhídon gyűjtöttek. A koszorúsereket az aortán keresztül 
epoxy alapú műgyantával töltötték fel, majd a polimerizációt követően a szerves anyagot 
macerálták, így láthatóvá váltak a szív saját erei. A kapott készítményeket fotózták, az 
egyes ágakat követve azonosították az általuk ellátott szívizomterületet. A készítmények 
alapján az a. coronaria sinistra három fő ága közül a ramus interatrialis a bal és a jobb 
pitvar medialis részének és a pitvarok közötti sövény vérellátását végzi. A ramus 
profundus a bal kamra elülső falát és a septum interventriculare kis, cranialis területét 
látja el. A ramus superficialis az a. coronaria sinistra koszorúsbarázdában 
továbbfolytatódó része, mely a bal kamra craniolateralis és lateralis, illetve a bal pitvar 
lateralis részeiben ágazódik el. Az a. coronaria dextra két fő ága közül a ramus 
profundus – az emlősökkel ellentétben – a koszorúserek legerősebb ága, a septum 
interventriculare nagyobb, distalis és caudalis részét, a szívcsúcsot és a bal kamra hátsó 
falát látja el vérrel. A ramus superficialis a jobb kamra falába és a jobb pitvarba ad 
ágakat. 




Morphology of the coronary arteries of the hybrid turkey  
(Meleagris gallopavo) toms’ 
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The coronary arteries of the meat type turkey were studied with corrosion casting 
method. 25 B.U.T. Big 6 20 weeks old male turkey hearts were collected from a 
slaughterhouse. The coronary arteries were filled through the aorta with an epoxy resin 
and after polymerisation the soft tissues were macerated to visualise the own arteries of 
the heart. Photos were taken about the finished specimens and the areas of the 
myocardium were identified supplied by the coronary vessels. The three main branches 
of the left coronary artery are the interatrial branch, the deep branch and the superficial 
branch. The interatrial branch supplies the medial part of the left and right atrias and 
the interatrial septum. The deep branch gives the blood supply for the cranial part of the 
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left ventricle and the smaller, cranial part of the interventricular septum. The superficial 
branch runs in the coronary groove supplying the craniolateral and lateral part of the 
left ventricular wall and the lateral part of the left atria. The two main branches of the 
right coronary artery are the superficial branch and the deep branch. The deep 
branch—unlike mammals—is the strongest branch among the coronary vessels. It 
supplies the larger part of the interventricular septum, the apex of the heart and the 
caudal part of the left ventricle. The superficial branch ramificates in the right 
ventricular wall and in the right atrium. 




Hazánk húsfogyasztásában a pulykahús egyre nagyobb helyet foglal el. Magyarországon 
az egy főre jutó baromfihús-fogyasztás 2009-ben 32 kg volt, ami jelentősen meghaladja 
a 27 EU-tagállam 24,1 kg-os átlagát. A magyar fogyasztás döntő részét a csirkehús tette 
ki, fejenként 18,8 kg-mal, de jelentős a pulykahús fogyasztása is, hiszen – a csirke után – 
a második helyen szerepel 7,5 kg-mal. Magyarország a világ pulykahús-termelésének 
2%-át adja, míg a világ pulykahús exportjából mintegy 5%-kal részesedik (Baromfi 
Terméktanács, szakmai konferencia és pulykafesztivál Szarvason, 2010. 09. 24.). 
A modern, nagy fejlődési erélyű húshibrid pulykafajták vágásérett korra 21–24 kg-
mos élősúlyt érnek el, ebből az elsőrendű (mell- és combfilé) testrészek aránya eléri a 
35–36%-ot. A pulyka esetében a szelekció egy kiemelt testrészre, a mellizom növelésére 
irányult, mely magával hozta a teljes vázizomzat részarányának növekedését is 
(Romvári, 2005). Emmans és Kyriazakis (2000) tanulmányukban rámutattak, hogy az 
egyes szervrendszerek testtömeghez viszonyított arányának növelése szükségszerűen a 
többi arányának csökkenésével jár együtt. A nagy fejlődési eréllyel intenzívebb az 
anyagcsere, ami a légző- és keringési rendszerre többletmunkát ró. Ezt csak 
megnövekedett teljesítményű szív tudná kiszolgálni, azonban a fent említett – a vázizom 
növelésére irányuló egyoldalú – szelekció a létfenntartó szervrendszerek arányának 
csökkenését hozta magával. A szív testtömegre vonatkoztatott relatív tömegének 
csökkenése a húsirányú szelekció káros mellékhatása, ami a kardiovaszkuláris rendszer 
sebezhetőségét okozza a jelenlegi nagy növekedési erélyű pulykáknál. E genotípusok 20 
hetes kori szívtömege az élőtömeg mindössze 0,37%-a a kakasok és 0,33%-a a tojók 
esetében, míg a bronzpulykáknál ez az érték 0,52% (kakasok); illetve 0,50% (tojók) 
(Sütő és mtsai., 2004). 
A pulyka kardiovaszkuláris rendszerének problémái régóta ismertek. Ezek közül a 
leggyakoribbak a hirtelen szívhalál (Swayne és Saif, 1990), aortarepedés (Gresham és 
Howard, 1961; Krista és mtsai., 1979), vese körüli vérzések (Frank és mtsai., 1990), 
golyószív-betegség (Hunsaker és  mtsai., 1971), illetve leírták a koszorúserek repedését 
is (Shivaprasad és mtsai., 2004). 
A modern diagnosztikai eljárások fejlődése lehetővé teszi, hogy a madarak 
kardiovaszkuláris rendszerét különböző módszerekkel tanulmányozzuk. Bár a madarak 
mellkasának felépítése (nagyméretű, csontos szegycsont, a szívet körülölelő légzsákok) 
az ultrahangvizsgálat szempontjából kedvezőtlen, több szerző (Krautwald-Junghanns és 
mtsai., 1995; Martinez-Lemus és mtsai., 1998; Pees és Krautwald-Junghanns, 2005) 
sikeres szívfunkció-vizsgálatot végzett brojlercsirkéken és egzotikus madarakon. A 
legújabb kardiális MR-vizsgálat a madarak nagy szívfrekvenciája és a szív kis mérete 
miatt egyelőre csak nagyobb fajokon valósítható meg (Romvári és mtsai., 2004; 
Petneházy és mtsai., 2009). Beaufrère és mtsai. (2011) az amazon papagájok 
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mellkasában futó nagyobb ereinek CT-angiográfiás vizsgálatát végezték el. A madarak 
szíve az emlősökéhez hasonlóan négyüregű, azonban morfológiája több ponton eltér 
tőlük (Nickel és mtsai., 1992). E lényeges különbségek közé tartozik a koszorúserek 
ágrendszere. A házityúk (Gallus domesticus) és a strucc (Struthio camelus) szívének 
saját ereit több szerző vizsgálta (Bezuidenhout, 1984; Lindsay, 1967; Lindsay és Smith, 
1965; Petren, 1926), azonban a pulyka szívének hasonló vizsgálatát még nem végezték 
el. A modern diagnosztikai módszerek fejlődése (kardiális-MRI, kardiális-CT, invazív 
katéteres lehetőségek) szükségessé teszik e faj koronária keringésének kvalitatív 
morfológiai leírását. 
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
Vágóhídon két alkalommal, összesen 25, húsz hetes korú, átlagosan 21 kg testsúlyú, 
hímivarú B.U.T. Big 6 pulykaszívet gyűjtöttünk. Közvetlenül a kivétel után kanüláltuk 
az Aorta ascendenst és a szívet heparinizált fiziológiás sóoldattal perfundáltuk 
mindaddig, míg a jobb szívfélből ürülő folyadék vért tartalmazott. Az aortában lévő 
kanülön keresztül Biodur E20 (Biodur Products, Heidelberg, Germany) epoxy alapú 
műgyantával retrográd úton feltöltöttük 25 szív jobb és bal koszorúserét (a. coronaria 
dextra et sinistra). A feltöltött szíveket 24 órára 55 °C-os termosztátba helyeztük az 
utópolimerizáció érdekében. Ezután tömény (35%-os) kálium-hidroxid-oldatba 
helyeztük őket. Az oldatot addig cseréltük, míg minden szerves anyag lemacerálódott, 








Figure 1. Corrosion cast of the turkey heart. Cranial view (specimen made by the 
author) 
 
A kész preparátumokat Canon EOS 40D kamerával és Canon EF 100mm f/2.8 Macro 
USM obejktívvel fényképeztük, majd az ereket azonosítottuk. Az anatómiai nevek 
megegyeznek a Nomina Anatomica Avium által használtakkal (Baumel, 1993). Az 
értékelésnél kvalitatív szempontokat vettünk figyelembe, kvantitatív elemzést nem 
végeztünk. 
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EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 
Az alkalmazott eljárás a koszorúserek jó feltöltését eredményezte tizenöt szív esetében 
(2. ábra). Sikeres feltöltésnek azt vettük, ha a műgyanta az ágrendszer minden részét 
megtöltötte, és a szív kontúrja felismerhető volt. 
 
2. ábra  
 
Az a. coronaria sinistra (2) és az a. coronaria dextra (3) ágrendszere az aortával (1) 





Figure 2. Branches of the left (2) and the right (3) coronary artery with the aorta (1). 
Cranial view (specimen made by the author) 
 
Az a. coronaria sinistra ágrendszere 
Az a. coronaria sinistra az Aorta sinus sinisteréből ered ±1–2 mm-rel a bal félhold alakú 
billentyű vonala felett, ill. alatt. Nem sokkal ezután, még a kamrák közti sövény 
vonalában a pitvarok közötti ágra (Ramus interatrialis, 3. ábra, 1.), egy erősebb mély 
ágra (Ramus profundus, 3. ábra, 3) és egy gyengébb felületes ágra (Ramus superficialis, 
3. ábra, 2) válik szét. Ez utóbbi ág a koszorúsbarázdában halad Ramus circumflexusként.  
 
Ramus interatrialis 
A Ramus interatrialis az a. coronaria sinistra első ága, mely az aorta és a bal fülcse 
(auricula sinistra) között halad hátrafelé (3. ábra, 1). Ellátja az aortagyök területét és a 
bal pitvar medialis falát (5. ábra). Négy esetben egy kis különálló ág eredt, a ramus 
bulbaris (4a. ábra, nyíllal jelölve), közvetlenül az Aorta sinus sinisteréből. Az ér a 
recessus sinister alján, a jobb pitvar irányába halad, ez utóbbinak medialis részét és a 
pitvarok közötti sövényt ellátva. Gyakran anasztomozál (4b. ábra, *) az a. coronaria 
dextra ramus circumflexusával (4b. ábra, 2). 
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Ramus profundus 
A Ramus profundus az a. coronaria sinistra legerősebb ága (3. ábra, 3; 6. ábra). 
Általában egy közös törzsből négy-öt nagyobb ág ered, melyek a kamrák közötti sövény 
elülső részét, a bal kamra elülső falát látják el. A septum interventriculare felé térő ágak 
az aortagyök előtt haladnak lefelé, mélyen a myocardiumban (6. ábra, 1). A conus 
arteriosus mellett haladó ér, a ramus interventricularis paraconalis (6. ábra, 2) és a bal 
kamra elülső falát ellátó kisebb ágak (6. ábra, 3) – az emlősöktől eltérően – nem 




Az a. coronaria sinistra ágai (craniodorsalis nézet): 1. Ramus interatrialis, 2. Ramus 




Figure 3. Branches of the left coronary artery (craniodorsal view): 1. ramus 




Az a. coronaria sinistra ágrendszere: a) A ramus bulbaris nyíllal jelölve 
(caudolateralis nézet). b) 1. Ramus bulbaris, * Ramus anastomoticum, 2. A. 
coronaria dextra, ramus circumflexus (caudalis nézet) (saját preparátum) 
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Figure 4. Branches of the left coronary artery: a) ramus bulbaris (marked with arrows, 
caudolateral view) b) 1. ramus bulbaris, *ramus anastomoticum, 2. A. coronaria dextra, 




Az a. coronaria sinistra ágrendszere (craniodorsalis nézet): A ramus interatrialis bal 




Figure 5. Branches of the left coronary artery (craniodorsal view): *Branches of the 




A Ramus circumflexus az a. coronaria sinistra folytatásaként a koszorúsbarázdában 
halad Ramus circumflexusként (7. ábra, 1), egészen a bal kamra caudalis feléig, ágakat 
adva a bal pitvarhoz (7. ábra, 2) és a bal kamra falához (7. ábra, 3). Ezek az ágak a 
szívizomrostok irányával párhuzamosan haladva a bal kamra falának craniolateralis, 
lateralis részét látják el. A bal kamra caudalis falához térő ág ezen terület ellátásában 
kisebb jelentőségű, mint a későbbiekben ismertetendő a. coronaria dextra. 
 
 




Az A. coronaria sinistra, ramus profundus ágrendszere (cranialis nézet): 1. A septum 
interventriculare felé térő főág, 2. Ramus interventricularis paraconalis, 3. A bal 




Figure 6. Ramification of the deep branch of the left coronary artery (cranial view): 1. 
Main branch supplying the interventricular septum, 2. Interventricular paraconal 





Az A. coronaria sinistra, ramus circumflexus ágrendszere (craniodorsalis nézet): 1. 
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Figure 7. Ramification of the circumflex branch of the left coronary artery (craniodorsal 
view): 1. Origination of the circunflex branch, 2. Ventricular branches, 3. Atrial 
branches (specimen made by the author) 
 
Az a. coronaria dextra ágrendszere 
Az a. coronaria dextra az aorta sinus dexter ventralisából ered ± 2–3 mm-rel a jobb 
félhold alakú billentyű vonala felett, ill. az alatt. Eredés után rögtön egy erős, mély 
(Ramus profundus) és egy vékonyabb, felületes ágra (Ramus superficialis) oszlik. Ez 
utóbbi a zsírral fedett koszorúsbarázdában (Sulcus coronarius) halad a pitvar és a kamra 
között jobbra és caudalis irányba. 
Ramus superficialis 
A Ramus superficialis a jobb koszorúsér első ága (8b. ábra, 1). Eredése után a Truncus 
pulmonalist megkerülve a conus arteriosus területéhez több kisebb ágat (rami conales) 
ad (8a. ábra, 3). Ezután a jobb fülcse alatt a sulcus coronariusba tér, ellátja a jobb 
pitvart (rami atriales, 8b. ábra 2), a jobb kamra falát (rami ventriculares, 8b. ábra, 4), 
majd a jobb kamra falának hátsó részéig tart, ahol a ramus interventricularis 




Az a. coronaria dextra ágai: a) 3. Rami conales (cranialis nézet) b) 1. Ramus 






Figure 8. Branches of the right coronary artery: a) 3. Conal branches (cranial view), b) 
1. Superficial branch, 2. Atrial branches, 4. Ventricular branches (dorsal view) 
(specimen made by the author) 
 
Ramus profundus 
A Ramus profundus a madarak, így a pulyka koszorúserinek legerősebb ága. Mélyen a 
septum interventriculare-ban halad, annak nagy részét ellátva (Rami septales, 9. ábra, 
1.). Ezen ágak látják el a szívcsúcs területének nagyobb részét is. A septum dorsalis 
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részén caudalis irányban haladó ágai (Rami ventriculares) a bal kamra hátsó falának 




Az a. coronaria dextra, ramus profundus ágai (lateralis nézet): 1. Rami septales 2. 




Figure 9. Right coronary artery, deep branch (lateral view): 1. Septal branches 2. 
Ventricular branches (specimen made by the author) 
 
Az általunk alkalmazott és leírt módszerrel sikerült elégséges számú preparátumot 
készíteni a pulykaszív ereinek vizsgálatához. Tíz esetben a feltöltés csak részlegesen 
sikerült, vagy csak az egyik oldali (jobb illetve bal) koszorúsér telődött megfelelően, 
vagy az adott ér disztális része hiányzott. Ezek a készítmények is használhatóak voltak a 
telődött szakasz eredésének tanulmányozására. 
A szívizomzat nagyon aktív anyagcserét folytató szövet, a két koszorúsér, az a. 
coronaria sinistra és az a. coronaria dextra továbbá azok ágrendszere látja el vérrel. 
Lefutásuk eltér az emlősökétől, utóbbiakban az artériák legnagyobb része 
subepicardialisan halad, madaraknál a myocardiumba ágyazva találjuk őket (Lindsay és 
Smith, 1965). Emlősök esetében a két koszorúsér állatfajtánként eltérő módon fejlett 
(jobb és bal dominancia; Nickel és mtsai., 1992). Madaraknál – így a pulykáknál is – a 
jobb oldali ér az erősebb, ez látja el a szívizomzat nagyobb részét (Bezuidenhout, 1984; 
Lindsay és Smith, 1965; Petren, 1926).  
Invazív, katéteres vizsgálatot pulykán Boulianne és munkatársai (1993) végeztek a 
szívteljesítmény megállapítása céljából. 




A pulykáknál előforduló kardiovaszkuláris problémák, mint az aortarepedések 
koszorúsér-repedések szükségessé teszik, hogy a humán klinikumban már bevált 
vizsgálómódszereket erre a fajra is adaptáljuk. Ez azonban megköveteli az adott faj 
anatómiájának ismeretét, mert csak így válik lehetővé a keringési rendszer (aorta 
különböző szakaszai, koszorúserek) célzott vizsgálata. A szívizomzat vérellátásának 
kvantitatív elemzése (rost/kapilláris arány) során is lényeges a koszorúserek lefutásának 
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A szerzők angus (n=24), hereford (n=31) és galloway (n=6) fajtájú tenyészbika-jelöltek 
sajátteljesítmény-vizsgálati eredményeit értékelték 2005−2009 közötti években. A 
vizsgálatok a produkciós (365 napra korrigált élősúly, STV alatti súlygyarapodás, háti 
faggyúvastagság) és a reprodukciós tulajdonságokra (205 napra korrigált élősúly, 
használati érték pontszám, csípőmagasság, herekörméret), valamint a minősítő index 
elemzésére terjedtek ki. Megállapították, hogy a használati érték és a herekörméret 
kivételével valamennyi tulajdonságban szignifikáns fajtakülönbségek mutatkoztak. 




Self performance test results of british candidate beef bulls 
Gy. Cseh1, I. Holló1, J. Márton2  
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The authors evaluated the self-performance test results of Angus (n=24), Hereford 
(n=31) and Galloway (n=6) candidate bulls between the years of 2005 and 2009. The 
production traits (365 days adjusted weight, average gain during test, back-fat 
thickness), the reproduction traits (205 days adjusted weight, size points, height at hip, 
scrotal circum) and the selection index were analyed. Significant differences were found 
among breeds in all traits, except for the size points and the scrotal circum.  




A szarvasmarha faj egyet ellő volta a tenyészértékbecslés szempontjából a hímivart 
állítja előtérbe. A mesterséges termékenyítés térhódítása, a mélyhűtött sperma használata 
óriási mértékben megnöveli az apaállatok tenyészértékének hasznosítási lehetőségét. A 
tenyészértékbecslés megbízhatósága érdekében elengedhetetlen, hogy a bikák 
tenyészértékére vonatkozó valamennyi mértékadó információt felhasználják. A bika 
tenyészértékének megítélése során a származást, a sajátteljesítményt és az 
ivadékteljesítmény-vizsgálat eredményét veszik figyelembe. Viszont az örökítő érték 
szempontjából legmegbízhatóbb ivadékvizsgálat húshasznú állományokban nehezen 
szervezhető meg, így felértékelődik a fenotípus alapján végzett tenyészértékbecslés, a 
sajátteljesítmény-vizsgálat szerepe (Márton, 2003; Harangi és mtsai., 2008; Török, 
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2009). A fenotípusos tenyészértékbecslés jelentőségét a hústermelésre specializált 
fajtákban és típusokban az is alátámasztja, hogy a hizodalmassággal és a vágóértékkel, 
valamint a reprodukcióval kapcsolatos értékmérő tulajdonságok közvetlenül, kisebb 
hányada közvetett úton mindkét ivarban fenotípusosan becsülhető (Szabó, 1993; Dohy, 
1999; Tőzsér és mtsai., 2003). Az előzőekből következően a húsmarha populációban az 
STV célja a tenyészbika-jelöltek előszelektálása hústermelőképességük és 
szaporodásbiológiai tulajdonságaik alapján. A hizodalmasságot (súlygyarapodás) és a 
küllemet (küllemi pontszámok) jellemző tulajdonságokon kívül a fertilitásra a 
herekörméretből, a faggyúsodás fokára (vágóérték) pedig az ultrahanggal mért bőr alatti 
faggyúvastagságból következtetnek. Hazánkban tenyésztett húsfajták közül az angus, a 
hereford és a galloway fajta szelekciójába került bevezetésre a vágóérték és a fertilitás 
ily módon történő előrejelzése (Márton, 2003). Bár a herekörméretet a charolais fajtában 
is mérik (Tőzsér és mtsai., 1993), de csak a fenti három fajta szelekciós indexében 
szerepel. Az üzemi (ÜSTV), illetve a központos (KSTV) sajátteljesítmény-vizsgálatot 
2005-ben kezdte meg a fenti elvek szerint a Magyar Hereford, Angus, Galloway 
Tenyésztők Egyesülete. 
Bene és mtsai. (2007) a választási súly, a súlygyarapodás és a 205. napos súly direkt 
öröklődhetőségére (h2d) 0,16−0,37 közötti gyenge, ill. közepes, anyai öröklődhetőségre 
pedig (h2m) 0,13−0,17 gyenge értéket kaptak. 
Bedő és mtsai. (1996) a különböző genotípusú angus üsző- és bikaborjak fekete és 
vörös színváltozatát vizsgálva a 205. napra korrigált súlyban nem találtak érdemi 
különbséget sem a fajtatiszta, sem a keresztezett egyedek teljesítménye esetében. 
Viszont elmondható volt, hogy az értékek mindkét ivarban magasabbnak bizonyultak az 
angol standard értékeknél (200 napos, üsző: 168 kg; bika: 196 kg). 
Knights és mtsai. (1984) arra az eredményre jutottak, hogy a herekörméret és a 
sperma jellemzők között gyenge genetikai, és közepes vagy alacsony fenotípusos 
korreláció volt kimutatható. A herekörméret viszont szorosabb összefüggésben volt az 
éveskori súllyal (rg=0,26; rf=0,68), mint a születési és választási súllyal. 
Cundiff és mtsai. (1966) hereford és angus borjak 205. napos választási adataikat 
elemezve a tehén korát elléskor, az ivart, a fajtát, a legelő típusát, a születési évszakot és 
a tenyészet befolyásoló hatását vizsgálva arra a következtetésre jutottak,  hogy ezen 
hatások interakciói közül csak az ivar x tenyészet, születési évszak x legelő típus, 
születési évszak x tenyészet kölcsönhatásokat találták jelentősnek. 
Az angus bikák bőr alatti faggyújának és rostélyos keresztmetszetének ultrahangos 
vizsgálata esetében Török és mtsai. (2008) a rostélyos keresztmetszet területe és az 
élősúly között mutatták ki a legszorosabb kapcsolatot( r=0,85; P<0,001), az életkor és a 
P8 között pedig a leglazábbat (r=0,35; P<0,001). Továbbá az életkor és az élősúly között 
r=0,75, az élősúly és a P8 között r=0,67, a P8 és a rostélyos keresztmetszet területe 
között pedig r=0,89 korrelációs értéket közöltek (P<0,001). 
Pacho (1981) egy angus állomány 15 évre vonatkozó adatait elemezve lineáris 
növekedést mutatott ki a borjak 205 napos súlyával kapcsolatban.   
Fördős és mtsai. (2009) a választás előtti napi súlygyarapodás és a 205. napra 
korrigált választási súlyt vizsgálva arra az eredményre jutottak, hogy volt statisztikailag 
igazolható kölcsönhatás az apa x tenyészet között. 
Egy virginiai angus állományban Marlowe és mtsai. (1986) közölték, hogy 5 
generáció alatt a választási súlyban 30 kg, az STV alatti súlygyarapodásban 0,3 kg/nap, 
az éves súlyban 100 kg, a farmagasságban 6,4 cm-es növekedés volt tapasztalható, 
valamint a háton mért faggyúvastagság 0,33 cm-rel csökkent.  
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A vizsgálatok célja a 2005 és 2009 évek között végzett üzemi sajátteljesítmény-
vizsgálatok eredményeinek értékelése, valamint a növekedési, a küllemi és a 
szaporodásbiológiai tulajdonságokban mutatkozó fajtakülönbségek, továbbá az STV 
során mért tulajdonságok közötti összefüggések feltárása volt. 
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A vizsgálat adatbázisát a Kaposvári Egyetem Tan- és Kísérleti Üzemében a 2005−2006, 
valamint 2008−2009-es években szervezett ÜSTV-ben résztvevő angus (n=24), hereford 
(n=31), galloway (n=6) tenyészbika-jelöltek eredményei képezték. Hazánkban a fajta 
tenyésztésének szervezését a Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztők Egyesülete 
végzi, az üzemi (ÜSTV), illetve a központos (KSTV) sajátteljesítmény-vizsgálatot  pedig 
2005-ben kezdte meg az egyesület. A növendék bikákat átlagosan 205 napos korban 
választották, majd egyedi mérlegeléssel állapították meg a súlyukat. A mérlegeléskor 
történt meg a származásellenőrzéshez szükséges vérvétel is. A tartási (kiscsoportos, 2−5 
egyed/csoport) és takarmányozási (abrakkeverék, szilázs, széna) viszonyok minden 
évben azonosak voltak. A tömegtakarmányt kiegészítve a testtömeg növekedésével 
arányosan növelték a csoportok adagját. 
 A tulajdonságok mérése, illetve annak időpontja, gyakorisága az egyesület 
tenyésztési programjának megfelelően történt. Az ÜSTV zárása 14−15 hónapos korban 
volt, amikor szintén elvégezték az egyedi mérlegelést, mindenkori hiteles mérleggel, 
ekkor történt meg a herék körméretének és a faggyú vastagságának mérése is. A 
vizsgálatban részt vevő  növendékbika állomány átlag alatti, gyenge küllemet mutató 
egyedei selejtezésre kerültek, csak a kiváló, átlag feletti egyedek mehetnek 
továbbtenyésztésre (ezek az egyedek kb. 5−10%-kal múlták felül az átlagot a minősítő 
index tekintetében). Kizáró ok lehet még továbbá a lábproblémák, az agresszív 
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ahol: M.I= minősítő index, 
 Rpt= reprodukciós tulajdonságok, 
 Rt= produkciós tulajdonságok, 
 d%= az átlagtól való eltérés %-ban kifejezve. 
 
A használati érték meghatározásánál a következő szempontokat veszik figyelembe: 
mellkasmélység, vállfeszesség, izmoltság, csontfinomság, hát-ágyék kötés, láb-
lábszerkezet. A faggyúvastagság ANISCAN-100 típusú ultrahangos készülékkel, 
vertikális fejjel lett mérve, melynek helye a „P8 (ausztrál módszer)” pontnál volt, ami a 
3. keresztcsonti csigolya magasságában a gerincoszlopra bocsátott merőleges, valamint 
az ülőgumótól a gerincoszloppal párhuzamos egyenes metszéspontján fekszik. Ez a pont 
a valóságban a csípőtől a gerinc felé egy tenyérnyire található. Az faggyú vastagsága 
mm-ben lett mérve. 
Az adatokat Microsoft Excel adatkezelő szoftverrel lett rendezve és előkészítve a 
statisztikai értékelésre, ami az SPSS 10.0 program segítségével lett elvégezve. A fajta 
vizsgálata többváltozós varianciaanalízissel történt (független változó: fajta; függő 
változók: élősúly az STV kezdetén, életkor az STV kezdetén, élősúly az STV végén, 
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életkor az STV végén, súlygyarapodás az STV kezdetéig, STV alatti súlygyarapodás, 
életnapra jutó súlygyarapodás, 365 napra korrigált élősúly, faggyúvastagság, 205 napra 
korrigált élősúly, használati érték, csípőmagasság, herekörméret), az átlagértékek közötti 
különbségek Tukey teszttel lettek meghatározva. 
 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 
A bikák sajátteljesítmény-vizsgálati eredményei 
A vizsgált három fajta életkora sem az STV indításakor, sem az STV zárásakor nem 
különbözött szignifikánsan, bár a hereford tenyészbika-jelöltek 23 nappal fiatalabbak 
voltak, mint az angus fajtájú társaik (1. táblázat). Az élősúly tekintetében viszont az 
STV kezdetén és a végén is szignifikáns különbség (P<0,05) mutatkozott a fajták között. 
A galloway tenyészbika-jelöltek élősúlya az STV indításakor 85 ill. 48 kg-mal volt 
kisebb az angus ill. a hereford bikák súlyától, s ez a különbség az STV zárásáig 131 
illetve 60 kg-ra nőtt. Az angus tenyészbika-jelöltek mindkét időpontban szignifikánsan 
felülmúlták a hereford bikákat is. 
 
1. táblázat 









Élősúly az STV kezdetén, kg (1) 288,8±45,7a 251,7±42,8b 203,3±36,7c 
Életkor az STV kezdetén, nap (2) 269,8±41,7 246,6±43,0 255,3±39,5 
Élősúly az STV végén, kg (3) 537,7±156,1a 466,5±49,0b 406,0±77,9c 
Életkor az STV végén, nap (4) 450,7±43,9 430,9±42,3 438,0±40,1 
a,b,cP<0,05 
 
Table 1. Adjusted weight and age of the bulls participating in the Self Performance Test 
( ±SD)  
 
Adjusted weight in the beginning of the self performance test(1); Age at the beginning of 
the self performance test(2); Adjusted weight at the end of the self performance test(3); 
Age in at the end of the self performance test(4) 
 
Ez a különbség nyilvánvalóan a fajták eltérő növekedésének a következménye, amit a 2. 
táblázatban ismertetett produkciós tulajdonságok alakulása igazol. Jól látható, hogy az 
STV indításáig az angus tenyészbika-jelöltek a hereford és galloway bikák teljesítményét 
is felülmúlták a súlygyarapodás tekintetében az STV kezdetéig. A különbség azonban 
csak az angus és a galloway között szignifikáns. Az STV alatti súlygyarapodásban 
hasonló a tendencia: legjobb teljesítményt az angus bikák nyújtották, szignifikánsan 
megelőzve a hereford és a galloway egyedeket. Némileg meglepő, hogy a galloway 
bikák STV alatti súlygyarapodásban nem különböztek a hereford tenyészbika-jelöltektől. 
Az életnapra jutó súlygyarapodásban és a 365 napra korrigált élősúlyban viszont minden 
fajta között szignifikáns eltérés mutatkozott. A csípőcsontnál mért háti faggyúvastagság 
a nagyobb élősúlyú angus egyedeknél a legnagyobb, míg a hereford és a galloway bikák 
között nem volt statisztikailag igazolt eltérés. 
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2. táblázat 
A produkciós és reprodukciós tulajdonságok értékei ( ±SD) 
 
Angus Hereford Galloway 
Tulajdonság 
n=24 n=31 n=6 
Súlygyarapodás az STV kezdetéig 
(g/nap) (1) 
947,2±88,0a 880,5±151,0a 696,3±183,6b 
STV alatti súlygyarapodás (g/nap) (2) 1378,1±184,0a 1171,0±203,2b 1114,36±301,14b 
Életnapra jutó súlygyarapodás 
(g/életnap) (3) 
1121,9±98,4a 1003,2±115,2b 871,6±222,8c 
365 napra korrigált élősúly (kg) (4) 442,5±37,4a 409,9±34,5b 352,5±78,5c 
Faggyúvastagság (mm)(5) 14,0±2,4a 11,7±2,6b 9,8±2,3b 
205 napra korrigált élősúly(kg) (6) 238,2±24,8a 222,2±29,2b 172,7±36,6c 
Használati érték (pont) (7) 48,0±2,3 47,4±2,0 46,1±73,1 
Csípőmagasság (cm) (8) 121,6±3,2a 119,2±3,5a 109,5±8,0b 
Herekörméret (cm) (9) 41,0±3,4 39,2±3,6 37,3±4,5 
a,b,c P<0,05 
 
Table 2. Values of the productive and reproductive properties ( ±SD) 
 
Daily average weight gain till the beginning of the Self Performance Test (g/day)(1); 
Daily average weight gain during test (g/day)(2); average weight gain under life 
time(3); 365 days adjusted weight(4); Back-fat thickness(5); 205 days adjusted live 
weight (6); Size points(7); Height at hip(8); Scrotal circum(9) 
 
A 2. táblázat adataiból kitűnik, hogy a 205 napra korrigált választási súly érthetően a 
galloway esetében szignifikánsan kisebb. A fajtákra jellemző testméretek tükröződtek 
vissza a csípőmagasság alakulásában: az angus és a hereford csípőmagassága 
szignifikánsan nagyobb a gallowaynál. Nem volt viszont statisztikailag igazolható 
különbség a használati érték pontszámban és a bikák fertilitásának jellemzésére használt 
herekörméret tekintetében. A herekörméret mindhárom fajtában meghaladta az életkorra 
megadott minimum értékeket (15−20 hónap min. 34 cm, Tőzsér és mtsai., 2000).  
 
1. ábra 
A minősítő index alakulása 
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Figure 1: Changing of the selection index 
 
A produkciós és reprodukciós tulajdonságokat összegző minősítő index esetében az 
angus tenyészbikajelöltek 5,43%-kal múlták felül az STV átlagot, míg a hereford bikák 
átlag körül teljesítettek, a galloway egyedek pedig 8,83%-kal gyengébb eredményt értek 
el (1. ábra). 
 
Az angus tenyészbika-jelöltek színváltozatainak STV eredményei 
A vizsgálatban mind fekete, mind vörös színű angus tenyészbika-jelöltek eredményei is 
értékelésre kerültek. Az 3. táblázat eredményei megmutatják, hogy sem a vizsgálat 
kezdetén, sem a végén a két színváltozat között nem volt statisztikailag igazolható 




Az STV-ben résztvevő angus bikák átlagos élősúlya és életkora 
színváltozatonként( ±SD) 
 
Fekete (1) Vörös (2) 
Tulajdonság  
n=12 n=12 
Élősúly az STV kezdetén, kg (3) 296,4±48,6 281,2±43,3
 
 
Életkor az STV kezdetén, nap (4) 282,9±42,9 256,7±37,8
 
 
Élősúly az STV végén, kg (5) 549,6±57,2 525,8±54,7
 
 
Életkor az STV végén, nap (6) 460,3±47,4 441,2±39,8 
 
Table 3. Adjusted weight and age by coat color ( ±SD) 
 
Black(1); Red(2); adjusted weight in the beginning of the self performance test(3); Age 
in the beginning of the self performance test(4); Adjusted weight in the end of the self 
performance test(5); Age in the end of the self performance test(6) 
 
A két színváltozat súlygyarapodása tekintetében a 4. táblázatban látható, hogy az STV 
elején a vörös színváltozat jobban teljesített (969 g/nap), mint a fekete (925 g/nap), 
viszont ez a tendencia az STV alatt megfordult. Ezt a statisztikailag igazolható fölényt a 
fekete változat esetében Tőzsér és mtsai. (2003) is kimutatták, a nagyobb mértékű 
súlygyarapodás  ezeknek az egyedeknek a kompenzációs képességére utal, viszont az is 
látható, hogy a 365 napra korrigált súly tekintetében nem volt olyan mértékű a 
növekedés, hogy a vörös színváltozat teljesítménybeli fölénye a fekete egyedekhez 
képest megszűnjön. Az életnapra jutó súlygyarapodásban viszont mind a két színváltozat 
ugyanúgy teljesített. A táblázat eredményeiből továbbá az is kivehető, hogy a 365 napos 
éves súlyban a nem volt különbség a színváltozatok között, viszont a faggyúvastagság 
tekintetében volt statisztikailag igazolható eltérés (P<0,05)  a fekete bikák esetében. 
A minősítő index eredményei is a vörös színű tenyészbika-jelöltek kismértékű 
fölényét bizonyítják, átlagosan 1,43 ponttal múlták felül fekete színű társaikat. Az 
eredmények alapján megállapítható, hogy a faggyúvastagság tekintetében volt 
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statisztikailag igazolható fölénye a fekete változatnak, bár az eredmény a kis elemszám 




Az angus fekete és vörös színváltozatának  produkciós és reprodukciós 
tulajdonságainak értékei ( ±SD) 
 
Tulajdonság Fekete (n=12) (1) Vörös (n=12) (2) 
Súlygyarapodás az STV kezdetéig (g/nap) (3) 925,1±77,8 969,3±95,3 
STV alatti súlygyarapodás (g/nap) (4) 1426,4±156,1,0 1329,7±203,2 
Életnapra jutó súlygyarapodás (g/életnap) (5) 1121,9±98,4a 1122,0±113,4 
365 napra korrigált élősúly (kg) (6) 441,3±31,9 443,7±43,6 
Faggyúvastagság (mm) (7) 15,1±2,4a 13,0±2,0b 
205 napra korrigált élősúly (kg) (8) 233,0±17,1 243,5±30,6 
Használati érték (pont) (9) 48,6±2,3 47,5±2,3 
Csípőmagasság (cm) (10) 121,42±2,5 121,8±4,0 
Herekörméret (cm) (11) 40,9±3,8 41,0±3,2 
 
Table 4. Values of the productive and reproductive properties in the two colour variation 
of Angus ( ±SD) 
 
Black(1); Red(2); Daily average weight gain till the beginning of the Self Performance 
Test (g/day)(3); Daily average weight gain during test (g/day)(4); average weight gain 
under life time(5); 365 days adjusted weight(6); Back-fat thickness(7); 205 days 
adjusted live weight(8); Size points(9); Height at hip(10); Scrotal circum(11) 
 
2. ábra 




Figure 4: Changing of the selection index in the two colour variation of Angus 
 
Black(1); Red(2) 




A vizsgálatok alapján az eredmények azt mutatták meg, hogy az angus, a hereford és a 
galloway tenyészbika-jelöltek sajátteljesítmény vizsgálati eredményei a legtöbb 
tulajdonság esetében szignifikáns fajtakülönbségeket mutattak (élősúly az STV 
kezdetén, élősúly az STV végén, súlygyarapodás az STV kezdetéig, STV alatti súlygya-
rapodás, életnapra jutó súlygyarapodás, 365 napra korrigált élősúly, faggyúvastagság, 205 napra 
korrigált élősúly, csípőmagasság), amelyek részben a fajták eltérő növekedési erélyével 
magyarázhatók. Az STV zárásakor a bikák szaporodásbiológiai állapotát jellemző mért 
herekörméret mindhárom fajtában meghaladta az adott életkorra megadott minimum 
értékeket. A angus tenyészbika jelölteknél a két színváltozatot megvizsgálva a fekete 
színű angus esetében csak a faggyúvastagság tekintetében volt statisztikailag igazolható 
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